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lSÜEÁ Y ALEMANIA
En la  «F rank fu rte r ZeÍtuiiB«nL lu» i 
aparecido reeientem ente, bajo la  firm a 
de © N-, dos in te resan tes artícui^^ SO. 
bre *l cambio en la man<^- 
de la  Suiza aloman p^j. afinidades
de í&aai potfel esfuerzo
consta^^^ Jjg sus agentes, constituía 
hace poco la  Suiza germ án ica  
bno de los ba luartes m ás fuertes de la 
'̂‘"'opaganda alemana^ Los alem anes 
d^ájában allí a  su  holgura , sobre  
< ^ p o  que por todos conceptos les 
a  desde luego favorable D e ahí la  
iaeíancolia, no exen ta  de so rp resa , 
con que el a rticu lista  de la  « F rank fn r- 
tei^2eitnng» com enta el nuevo curso  
de las cosas. Si; es un hecho innegable 
qtieda;opinión pública d e  1̂  ̂Suiza ale • 
mana deviene de d ía en día m ás hostil 
a la causa de la s  naciones centrales.
Esplicarse , sim plem ente dicho cam^ 
bio de actitud po r la in fliecc ia  de los 
,r^éienles acontecim ientos en el fren te  
"tocÉ fitat ^prÍR, a  nuestro juicio, des-
&  ^lUnláÉl^tos mismos alem anes los 
me, con su conducta, ha  provocado 
lipBjante reacción. Y  por si no basta­
ban otros m otivos, el incidente a  que 
^ha dado’lugar con sus reclam aciones 
la C im ara de Com ercio alem ana, v ie ­
ne a aum entar y  fo rta lecer en ei espí* 
ritú'PúbUco ese germ en de anim osidad 
y  de descontento.
La hlstcuria del incidente es b reve. 
Hace algún tiem po que en los centros 
coaiifii^^es de  Suiza existe  c ie rta  
adón  por las proporciones que 
do la  ingerencia  com ercial 
én la  econom ía nacional.L a 
za se lim itaba a d a r  cuenta, 
iión de Com ercio, de la  fu n ■ 
nueva  em presa, pun- 
4 a d f l H f s i e r a  de o rigen  extranje- 
0; pero  sin  nin gún comen • 
t e ,  que la  estadística escueta 
la  de por sí la  activ idad  con 
a em anes trabajaban  p a ra  sen - 
u  p lan ia  firm e sobre la  economía 
industria  suiza. E l procedim iento 
m olesraba, y  ia C ám ara de Comer- 
a lem ana estab ecida en G inebra, 
lico uü a  com unicaciónen ia «F rank  
;er Z eítusg» quejándose del proce- 
pocó n eu tra l de la  m ayoría  de 'a  
suiza fren te  a  los intereses eco- 
icos alem anes y  exigiendo ia  ín- 
ención enérg ica  de su G obierno 
poner fin a  d icha propaganda, 
prensa suiza reaccionó inmedia- 
.ente co n tra  esa provocación inusi- 
Y los periódicos que con  m ás 
eza con testaron  al proceder inau- 
de la  C ám ara  de Com ercio ale- 
ftreron, esta vez, los de <a Suisa 
nica. Sobre todo la  «!Neue Zur- 
^^eítung»—-el d iario  m ás impor- 
de Z urich—h a  llevado adelan te  
^ganda de p ro testa  con un  es- 
ináependéúcia digno de los 
elogios.
la rm en te  in te resan te  es el 
de un g ra n  industria l suizo 
do en dicho periódico apropó- 
M polém ica. «M ientras tos p á l-  
E n ten te—dice el a rticu lis ta  
de  fom entar sus rélaciones 
;as con Suiza p a ra  com batir y  
lancear la  influencia de los 
vCnátrales, la  política cconó - 
ios alem anes, insp irada por 
ihvoUura de la  cual h ab laba  el 
SÉruckhardt, n© se propone 
os que im pedir que p rospere  
industria  nacional... P e ro  nos; 
Ílíbisí' rénunciam os a  com partir  
Bélgica, la  cual, de no h a ­
b id o  la  g u e rra  no hub iera  tar- 
las declaráciones de los 
m anes, en se r, desde un  
a económico, com pleta­
da po r Alemania.» 
artícu lo  que se  desen- 
Ipj^mo tono ha  sido obje™ 
p a rte s  de calurosos co-
S§^|it^Siiiza^germánica despierta! 
jtb 'd e  poco el que por afición a  
y  lo ra ro  sien ta  el deseo de 
éá  gcrm anófilos de carne  y  
Vá a  poder sa tisfacer su  
:ad háciendo u a  v ia je  p o r E s -
p m  POLITICA,
P m r »  u n 0 a Í u 8 Í ó n
Nos alude atólibsaménte Jfííró, en i Aiondr® y e l Martes ®i 
sq ifilCúlq editorial de ayerj titulado «Mor- f 
mas de eoiiabitaiv qúe hemos leído con
lU máe elegante íeairo de vaak iés 
n o y  t te i  m^gaifiCAS seoelones a las 
I  ¿8 la i  y  1 2 y ü  d® la soche; 
Í.<^,Sinfoab. E ± m  da Ibá kexúb»m  
excéáirieos L O S  O T IL E F  3^
Ciio«al éxifó déi ddéfd l £ §  i r i ¥ E S -  
I I I S  4.® dv»ek  ttí|} 5 |Ja %tmofelííj«a 
danzarina L i i u l a  S o l f a .  5.® A eo i e- 
Clmieato artístico LOS J^N-BAfC; 
fenomenale* dttétiataa y oand? añeíai?.
P íe d o s: T arde, Piat»a, 3  pta»; BnSa- 
c«, 0,75; Oenexal, 0,20. Noche, Piat«a, 
5; Butaca 1; d e n tra i  0 ‘25.
M ifisna d e b u id e  la Rotable biilarina
Trio Mana.
El local m ás Cilttidds y
(Situado en ta Alameda 
de Carlos fíaes, 
¡unto al Baneo 
de España) 
ggradabl^i.
! l  Pr® dd,0
 ̂%  día, grandiosa, catástrofe httofyith-i lo1 m El tpon da ia .sstuBpio -•
KHadW»* p.ll¿u58 d i  «a®eV»M»íes esesnas d« v» rfR d«o  k t* r& . Pfsclosa ta te r-
;'”S ks'í ‘S “vV ..  r.«»,s'tSíí
Nofca.-^Ss vondoM pí8íicuS®s & claco céntiíiío» m m c .
t fuííR ai 
íf 2 i-
Teatro Vital «A
Uiticios dííB* de  Sa g r ta  ®
z®í2n^ia»opet®fa y  «
Feñsato F u®.oíob®8 pam  h^-^u ^
A  0. e ' c ó t s s t
to s  E l vSdleaBte P á c a ^ e ^  y
R8te S i é f  r a  mos-®»28-
A im 9  d® U . í?oeh®, 
la Z'Srzii^la O® oí®
d e  V es«a-
r e n « .  A  m  10 y 1 3 . fm á ó n  
oper»s^^ m  ídolos L ^  
d e l  T á b e i p f n . ' ' ...... . . ...
P recios p»m  la v«imo«^b ^ 
á&U mohr. Butaca 2; 
P a ra ls t t ip i r .B n ts c a  3; « ‘̂ 0.
éutaá Complacencia, por qae precisamente 
esa liórma a que se refiere el colega en lo 
qae afecta i l  carácter pcráonál de lás etm - 
pañas de prensa, eSiaqoe hemos preco- 
hilado y observado siempre en nqestras 
tareas y poiémicas periodísticas.
Esto en cnanto a la parte expositiva o 
doetrinai del trtienl©;
Ahora bien, en Cnanto al raego de com­
pañerismo, sin negar nada de lo qae se 
relaciona con los propésilos en qae afirma 
E l F'áríñ qae se inspira en política, hemos 
de decir que al oenparnos det caclqnismo 
monárquico local y prqvlnciaii no hicimos 
más qae exponer nn hecho innegable: qhe 
conservadores y liberales en sos contien­
das se acosan mútoamente dc' ejercicio y 
el abaso de ese caciquismo, y qae cuando 
los republicanos lo censáramos y comba­
timos, nos salen diciendo qae tal caciquis­
mo no existe, que son Invenciones núes- 
trae. ,
¿Qae el colega y sas inspiradores qale- 
ren que esb caciquismo deaapirezCi; qué 
se depuren las agrupaciones políticas; que 
se baga justicia a las capacidades y presti­
gios donde quiera que se encuentren; que 
la pasión partidista no ciegue?, i.
Puesto que el cOlega reconoce, y se.lo 
agradecemos, que con elevación hemos 
sabido defender en muchas ocasiones el 
decoro de Málaga y las ideas avanzadas, 
sólo nos resta decirle que ahí estamos, 
que ahí nos encontrará siempre
MIRANDO A LA GUERRA
cinco meses
bisólo
lE R D O  P L A U S I B L E
lyúntamiRnto, én  la  serión de 
rpr, después de las m ánifestacio- 
^..leohas p e r los señores G árcer, 
5Í|UÍ y  alcalde, relacionadas con el 
iádor civil, señor Sans B aigas, 
|■lli acto sim pático y  g ra to  a  la 
l ia  m ay a ría  tíeí pueblo d s  Mála- 
llioptandb él acuerdo  de so lic itar 
]|bietad la  Vuelta de d ich a  áútóri- 
d é  rec ib ir Oficialmente a l señor 
íBulgas a  su reg re so , m ostrando  
l|fe com placencia .con que el Munl- 
^  y lstó  la  gestión  dé ta n  digno 
ienário.
ÉB actitud  del A yun tam ien to  me^ 
íáúéstrb  ap lauso , p o r que Ínter- 
p  eí genera l sen tir  de la  opinión 
Uba Ello, a  la  vez, es u n a  buena 
p a ra  quienes han  actuado; éo- 
auménte; a  ñ a  de que el señor 
"“d igas se a b u rr ie ra  y  aban do n a- 
G obierno civil, y  cuycS^planes 
láUdoTallidos.
U b ip io s  a l  Ayuntamiento.
.89)3G2̂
E n  el com unicado alem án dcl Do- |  
m ingo 8 de Septiem bre se lee: «Hemos |  
llegado en todas partes  a  nuestras  n u c’ |  
vas posiciones.» ¿Cuáles, .son e s ,^  nue* f 
vas pcsicionés alemanas? P aes las an ­
tiguas del 21 de Marzo. De ellasnaUc-
ron en la  m ad ru g ad # d e  d,i^cho d ía  los
grandes ejército» de choque, ru p tu ra  
V persecución que m andaban Below, 
M aiw itz, H utier y  B jcbn . A ellas vuel 
ven a  principios de Septiembre los c*- 
tados ejércitos vencidos, desáléntados, 
desm inuídos de terrib le  m anera. U n 
millón de alem anés han  caído én vano 
y  han  derram ado su sangre ^«obre la  
tie rra  sag rad a  de i a  F ran c ia  inm ortal.
•**
lY qué esperanzas habían  desperta­
do en A lem ania la  disolución de R usia 
y  el tran sp o rte  a  Occidente de las t ro ­
pas que m ontaban la  g u ard ia  desde 
R iga al m ar N e g rc ^ .- ; ;  ^
El 16 de M arzo, H elferlch, m in istro  
de H acienda germ ano, pronunció una
conferencia que luego apareció en un
folleto con el títu lo  «loglatéiTa y  nos- 
o'.ros». Sólo fa ltaban  cinco días p a ra  
el comienzo d é la  g ran  ofensiva qué 
debía ab a tir  a  la  O ran  B retaña , y  
ap lastar a  F rancia , y  esterilizar el 
socorro d e io s  Estados Unidos. ^
Y  en esa conferencia H elferlch d.yo 
cosas como las que siguen:
«Hemos llegado al fin de la  lucba.
. N osotros todos nos m ostram os confia­
dos y esta  confianza descansa sobre la  
ro ca  de los hechos. L a  decisión se ha  
de o roducir o’ en los canSpos de batalla  
de F ran c ia  o en e l tc itro  de la g u e rra  
naval en to rno  a  log la te rríu  ¿Dónde 
está  Híndenburg? E stá  en O ccidente 
con todo nuestro  ejército  al*® da, unk  
do por prim era vez en un  soló tea tro  
de g u e rra , acum ulando la  m ayor fuer­
za  que jam ás h a  visto el m undo y  dis­
puesto a  atacar».
Y E n  aquella época, H índenburg  e ra  
■ aún  el ídolo. Los ademanes com pren-
í d ieron tan  ráp idam ente  como los alia-
í dos que la  defección rusa hab ía  robus- 
f tecidp enorm em ente su poder. Helfe- 
! richno  exageraba a l decir que e l  de 
I M arzo e ra  el m ayor ejército  que el
 ̂ m undo h ay a  visto jam ás.
L uego H elferlch  enum eraba las es­
peranzas de io s  aliados, diciendq que 
e ran  «A m érica y  adem ás de A m erica 
la  fá lta  de valor y  la  desüUión en A le­
m ania.» O bsérvese que no concedió 
im portancia  a  las re se rv as  de fuerzas 
que hab ía  en In g la te rra  n i a l  alm a de 
la  indom able F ran c ia . Más adelan te  
dijo que «las esperanzas am ericanas 
dependen del tonelaje que nuestros 
subm arinos están  dism inuyendo dia*- 
riam en te  en m iles de tone adas. N ues­
tro s  subm arinos te rm in arán  su  ta rea . 
En cuanto  a  las esperanzas de nuestro  
fracaso  m oral, se  puede decir qúe c a ­
recen  de fundam ento. No existe  m ás 
que un  único fren te  alem án unido y  
seguro  de la  victoria.»
¿Y cuáles iban a  se r las  consecuen­
cias de asa victoria? H elf erich  se m os 
t r ó d a t o  y  categórico ; «Pédirem os— 
dijo- el t ra to  de nación m ás favorecida 
y derechos petínaneiités de Alemania 
sobre los países enem igos Vencidos. 
Pedirem os tam bién que nos abastezcan 
sm  lim itaciones de m aterias  prim as, 
pedirem os y  obtendrem os la  p u erta  
ab ie rta  en todas las naciones.»
Alem ania, pues, se proponía, luego 
del triunfo, dom inar económ icam ente 
a  la  hum anidad. Sus m ercancías debe- 
j r ía n  é n tra r  en las dem ás naciones li- 
í b res de derechos o pagando poquísim o.
¿Qué industria podría hacerlas frente? 
E l m undo abastecería  a  las fá b r^ a s  
alem anas de p rim eras m aterias. Ale­
m ania transfo rm aría  y  vendería  y  no 
to le rarla  proteccionismo alguno.
•**
Hoy, los alem anes bajan  la  cabeza 
y  se m uestran  prudem ísim os. Ellos 
sólo hacen una  guerra defensiva. Ellos 
se lim itan a pedir su puesto al sol. E l 
k ronprin tz  reconoce que todos los p u ^  
blos tienen derecho* a la  vida. H elferlch 
calla. Y  por encargo de H índenburg y  
Ludendorff, von Freytag  consuela a l 
pueblo germ ano hac endóle las s i­
guientes declaraciones:
«Las posiciones que ocupábam os pn 
F rancia  an tes de in iciarse la  con tra­
ofensiva enem iga eran resu ltado  de 
una  ofensiva in terrum pida y no esta­
ban  en condiciones de hacer una  dsfen- 
za con apreciablc ahorro  de fuerzas. 
Dichas defensas no habían  sido o rg a­
nizadas según las exigencias de una  
g u e rra  de posiciones. E s m uy diferen- j 
te  abandonar terreno  en u n a  g u e rra  
de m ovim ientos a  hacerlo  en una, que 
es sim plem ente de posiciones. E u  1a 
p rim era  se tra ta  de conservar la  lib e r­
tad  de acción, tanto en g ran  escala 
como en detalle. S ería  insensato  insis­
t ir  en el m antenim iento de determ ina­
da  localidad en el caso de aco rta rse  el 
fren te  como hicimos últim am ente, r e ­
plegándonos a  fin de ah o rra r  fuerzas 
y  detener m édlaíite hábiles m ovim ien­
tos la  re tirad a  a l  enemigo, causándole 
pérdidas elevadas, según su  prop ia  
confesión.
Con Tinestfa decisión pesúltó desde 
luego que lo s  yadversariós ap u n ta ran  
como grandes éxitos en sus partes  la  
tom a de localidades abandonadas y  
que como tales ya  no existen por esta r 
com pletam ente destru idas. Lo que 
realm ente  vale en la  g u e rra  no es ía 
ganancia  de terreno^ sino el an iqu ila ­
m iento del enem igo, y  si se hizo resa l­
ta r  en nueátras ofensivas i a  ganancia  
de territo rio , fu á  p a ra  poderla comjsa- 
r a r  con los progresos ínfimos re a liz a ­
dos por el enem igo en ios años an te  
riores. H iju e lo  delá^, F ranciasjspten? 
t r ie n a l  y  de  Bélgica constituye hoy, 
como antes, la  nifiíoj: protección p a ra  
la  p a tria  alem ana. E stos territo rio s 
son en nuestras posición
de com bate incom parable fren te  a  In ­
g la te rra , y  a l miémo tíem oo una  cons­
tan te  am ehaxa jPhth la. F ran c ia  cen­
tra l con.Fárís. *
SI los 'éhémigos ¿reétí que nos h a lla ­
mos y a  en  e) térrá ino  de nuestras 
en e rg ías , cbniételi un  k ra a  e rro r.
H ace tiem po que nos hem os acos­
tum brado a la  vanag lo ria  en el cam po 
adverso , como sabem os tam bién que 
los «árboles am ericanos tahapoco lle­
gan  ál cielo.» L a  cuestión es llevar los 
acontecim ientos a  ta l  ex trem o, qUe 
In g la te rra  y  Am érica i;econozcan al 
fin que somos invencibles en la  g u e rra  
defensiva que estam os realizando. Ca­
da  cíual está  cónyencido plenam ente 
de qUe h ay  sólo una  solución: una  de­
fensa v ictorlosá hasta  él fina*.»
iSíI iSil ¡Si! iO uerra  defenslval Q ae 
el centro  francés hub iera  sido ro tó  el 
15 de Julio y  que Ebem  y  Boehm  hu 
biesen llegado ráp idam ente  a  Chalona, 
E p ern áy  y  M ontm lrail, y  y a  hubiése­
mos visto lo que en el Otoño del añO 
actual ex ig ía  Alem ania a  los vencidos 
aliados!...
Pero  e l fraóaso tru eca  en razonables 
a  los locos y  en  m odestos a  lo s a lti
FABIAN V idal.
M adrid.
■ m m m sm m m m ss s B m
E n  e l  R if is tp o
E l con tra tista  de la s  Carnes de ío^ 
novillos que ho f  se lidiarán ea  el circo 
taurino , don Jacinto  dal Rio, visitó 
ayer al plcalde, p a ra  in teresarle  que 
au to rizaré  la  venta de esas carnes en 
las carncqerías alegando p a ra  ello qua 
en la  corrida  no h a b rá  suei te de va
señor B arranco  negó el perm iso 
qué se pedía, diciendo que las carnes 
se expendieran, cosseo de esstum bre, 
en R astro  de P u e rta  N uava.
D é b i t o s
U nacófliisíón de m aestros m ünicl 
pales estuvo ay er eú ía  Alcaldía para  
lam entarse de que se les adoP.de U es 
meses p^r el concepto de casa' h ab ita ­
ción. 1 lí
E l a lcé 'de  dijo q u e  p ro cu ra rá  sa tis ­
facer el débito.
L a s  e m m s
L as órdenes p roh ib itivas p a ra  la  
= extración y  v en ta  del pescado ‘de cria  
í HóvSe cumplen.  ̂ .
í Persona com petente en a rte s  de pes- 
I ca  en tregó  al alcalde u n  trozo de red  
I m uy tejido que casi no  deja paso al 
5 agua. Con esta  redes se cogen los pes-
I cados más pequeños,
F E n  una la ta  presentó  un g ran  pufla- 
 ̂ do de éstos, diciendo que  cada  kHo de 
boqueronciúos representa la pérdida 
de u n á  g ran  cantidad d* a rrobas  de 
boquerones. , ' . ^
El alcalde se d irig irá  a l  C om andan­
te de M arina, solicitando ia adopción 
de m edidas que ev iten  la  pérd ida de 
ios criaderos.
í-íív.r-fí-iiífiHt''-
En el Gobierno civil
C a r a e á i  y  h a r i n a s
E l Gobernador civil intermo díjp ano­
che a los periodistas que en sú despacho 
se rénnicron el presidente dcl gremio de 
" carniceros señor Pino y los vocaies de ia 
Junta de sabsistendas, para tratar del pre­
cio de la carne.
Por elv señor García Valdecasas Se ha 
interesado de IOS gobernadores de otras 
provincias andaluzas, datos acerca del pre­
cio dé expendidón de as carnes, habiendo 
contestado únicamente el de Huelva.
Como los datos recibidos éon Insuflden- 
■ tes no se adoptó acuerdo, apiazándORc el 
I osnnto.
Refiriéndose el señor Valdecasas a su 
propósito de abaratamiento del pan, d ijo  
que habla sol citado de los fabricantes de 
harinas el envío inmediato de relaciones 
jaradaS, baéiendo constar las harinas 
que adquirieron y vendieron antqs y des- 
puéadd  26 de Agosto, éon laS precios res-
peétfvo^:-'' '̂ " ■ ' ■ - V : :c; r i r
Sania» aria, sbpgado éd  EntsdíJ da aqaeila 
pEOvJntía.
§
En ía fgleafa d*í San Juan »e ha calebrado 
ia boda de la beUa «enoHía María Mlía Motf, 
con don Aatonla Msíía Dorsíngaez, activo O 
lBteÍ?g2B’t3 e?3!pL'iado d<5 este AyM^íaraienlo.
Faeron padrinea don Nico'ás Picasso 
Acaya y ía dlítirgaida aefloia daña María 
Roat, tk  de la novia. *
L*’s nfíévos esposos, n los que deseanw* * 
macha* felicidades, lEercharon a nn hotel del 
Oamino ds ARteqaere*
§
tía obíenído ’r^oía de sobresnüente en el 
tercer ¿ño dé so feo y prlsasro ds pleno en 
fos ex¿!»eíjes qiíé se han yerífic?5do en la Fi* 
tiarnsónks, Sa simpática w»ña Lplfta Jiménez 
P.ÍIÍ81Ó, hija da nuestro qwerido «Migo «pn 
FrancíesO Jiménez Oahaaríno, apodérado de! 
B: nco Hispano AmerlcsRO de cate cind;rd.
Les danos tníestra irA* enhora?)»ena.
V " \  ■ : §  :
Anqchs, a la» nueve. ** efectuó en la Igle­
sia de ía Merced él acto de Imponer las 
egúes dél bauiistiiO a «n preciosa niño, n5ío 
de nuestro querido amigo don Antonio Pérez 
Tejada y de su distinguida esposa doña Ma­
ría Sánchez Alfambra. /  "
Al neéfíio s¿i le impuso e! nombre de An-
touio* . X j  nFueron padrinos do» Pedro Hernández Ko- 
da y la bella y elegante señorita Maris AI 
fambra Sánchez.i , . . .  ̂ .
Los invitados pararon al domfcilio de ios 
padrea, donde fueiQn obsequiados esplénfd- 
damsnte. ,




m en to . .
Grande» funcione»




Kovelc clnnm túm iU m  
■dividida 12 a piso- 
di6?í da la  Om^
En los exámenes verificados en la Pilar»
mónic£!, ha obienido ia honrosa cal!flc«cióa 
de sObresateíg GH erario y quinto año de 
solfeo y asgjí'sído d í vlelln, el avantejado 
alumno :lon Federico Eíteve y González, hi­
jo de naes^tro querido a?o’g\3 don Federico 
Estove y Verdes Montenegro.
Nuest ■« cordts? enh^ríbaona al estudioso 
alumno, a sus padres y profesores, señorita 
Elena Pérez B̂ ^̂ rrera y don Fatmin Pérez.
MgigUmmóim
Vida republicana
H oy D om ingo, a  las dos y  media de 
la  ta rd e , ce leb rará  esta  entidad asam ­
blea genera l o rd inaria , de segunda 
convocatoria.
Siendo de g ra n  in terés los asuntos a  
t ra ta r ,  se  ru eg a  a  los señores socios 
la  pun tual asistencia. . .  t 
E l secre ta rio  general, Adolfo ja s  
.Tejada.
Notas Municipales
E l p e s c a d o
E n el despacho del alcalde se reunió 
a y e r una  comisión de dueflí>s de bar - 
cas de pesca, p a ra  aco rdar la  form a 
en que éstos han  dé cooperar al ab a s­
tecim iento de pescado, dejando parte  
del 4ue obtengan.
E l séfior B arranco  com prom etió a 
los barqueros a  que su rtan  una  tabla 
regu ladorá, de sa rd inas y  boquerones.
C o l o n i a  E s c o l a r
E l alcalde h a  in teresado en aten­
to  besalam ano del D irec to r de los Fe* 
rro ca rriie s  Suburbanos que perm ita 
boy la e n trad a  al andén a las fam ilias 
de  los niños de la Colonia Escolar que, 
com o es sabido, reg re sa  de T o rre  del 
M ar.
En eMren de Ins 12 y 35 marcharonjr Un- 
drid, don Luís Gttrcfn Aüx, do» Júa» Fógel, 
y el gerente de la Ooionla de Ssn Pedro Al- 
¿ántftrá,\don fi^rtano Diaz Alonso y la bellí­
sima yXgenH) iéfiotita Mantja Martínez 
Babadán.vqae faé despedida por sus padres 
Ibsseflores de Martinez(don Vlctorlsio) sus 
hermanas Paquita, Luiú y Mercedes, señores 
de Marín Séijs (don Jua») e hijo don J/>an, 
don Emilio Baeza Medina, don Federico Ma­
rín y don Bafáet Ramfs de Silva.
A Segovláii*! estimado joven don Eduar­
do BodrígueM Martínez.
A Oranidát, él deque de San Pedro de 
Galatino, la ijeñota viuda de OabsUo, don 
Diego Rttiz M-ontesino y señora, don Miguel 
López Barianga y sn bella hija Elvira y don 
Ramón Guerrero. \
A Lanjaróni'idon Bisgo Giménez.
A Baza, dosj José Sánchez Bipoll, sn espo­
sa y sus hijo» Manolo y Fspbto.
A Fuente Gnnll, don José Valle Paláez.
En el tren deí medio dia llegaron de Ma­
drid, don iJosé Hidalgo y su bella hija Leo­
nor, y dolí José Meria Gutiérrez, registrador 
dé la propiedad de Almansa
De Barcelona, el comerciante do» José 
Peñas y señora y e! procurador don Manuel 
Trujlllo Sixto
j)e San Sebastián, don Luis Bolín y señora.
Be Oviedo, don Fernando Herrero Sevilla, 
s» esposa y su bella hija Margaia.
Dé QranadB; don Francisco Raíz Sánchez 
ya«ñora.
Be Algeclras, don Antonio Pérez Hurtado 
y do» Eduardo Bsrtuchl y su esposa.
De Lsnj«roni (a señora viuda de García 
Pacheco y su hl|a la señora de Oíaoia.
■ §
i  Se encuentra enfermo, sufriendo usa afee- 
f  clón grfppedt el conodldo arquitecto don 
i  Fernando Guerrero Síractaan.
' ■ O lebraremos su Inmediato restablecí- 
;í miento. ■  ̂  ̂ ‘ ' ■
i  '>'■
" Pasa nhn temperada en Torre del Mar, el 
conocido joven don Mauricio Nabóa. ^ .
k  ̂ ■' - . ■ . i  '
Hoy sale para Afgeclres y Gíbialtar, donde 
permanecerá varios días, nnesíro periieniar 
amigo don Joaquín Wiítemberg García. , ,
Hadado alttz con toda feilcidnd una her­
mosa niña,. la disflngutda esposa de nuestro
amigo don Francisco Siurla Moreno.
Enéstia enhorabuena.
Para pasar una temporada coa su distin­
guida famitfa.ha venido de Jaén nuestro par- 
licnlar amigo don Eugenio Aicaládel Olmo
Pcp pom pep una u p n « -R etí"
p a á ia  d e  a c u s a c i ó n
Francisco Aguilar Sánchez se encontra­
ba embriagado la tárdedé l l  de Ocfnbre 
último eq ei colegio eteetora! de la calle 
de Mítjana, y códbo viéra la lección perdi­
da para íoa súyOSi dió nn fuerte garrotazo 
a la urna y la hizo pedazos, cumpliendo 
asi órdenes de antemano recibidas.
Practicadas US pruebas en el acto del 
Jaldo, el ministerio fiscal retiróla acasa­
ción que provisionalmente sostoviéra.
Detendia el letrado señor Cala!»t.
Emtafa
También le fué retirada la acnsaeión 
al procesado por el Juzgado de Antequera 
Francisco Ramírez Chicano, en virtud de 
la falta 4* prúebá?.
V ista de  un inc iden te
Cu la Aadlencia, ante ia Sección I * se 
vió en el día de ayer la vista de nn inci­
dente derivado deVauto de procesamiento 
qne el jaez de Coin dictó contra diez con­
cejales del Ayuntamiento de Alhanrin el 
Orande y su secretario, don Antonio Ga­
llego.
Aun cuando esta clase de asnntos se 
desarroUán a puerta cerrada, nunca faltan 
pidos avisados que den cuenta de lo suce­
dido.
Cuatro de los procesados los represen­
taba el procarador señoi Pones de León 
y eran defendidos por el dipntado a C or­
tes y aboj^ado notable don Pedro A. Ar­
masa Ocbandorena, y obstentaba la repre­
sentación de tos otros sus procesados el 
procurador señor Segalerva y los defendía 
el diputado a Cortes por Ronda y elocuen­
te criminalista, don José Estrada.
Uno y otro, de manera cumplida y elo­
cuentísima, hicieron resaltar ios procedi­
mientos caciquiles que se vienen deaarro- 
liando en Aibaurin para que los menos 
vivan y prosperen cohtra la voluntad de 
los más.
Fué motivo de ana crítica severa la ac­
tuación del jaez de Ooin, cuya conducta 
parece que ha merecido en esta cansa de­
terminados apercibimientos de la Sala. 
Tanto el señor Armasa, como el señor Es­
trada, cuyos discursos fueron extensos,nos 
dicen que merecleton justa felicitación.
E< Ayuntamiento de Alhanrin el Grande, 
que hasta ahora resulta más pródigo de­
signando acusaciones que atendiendo al 
pago del médico titular, señor Espejo, y 
del farmacéutico, a quienes sOn muchos 
los meses que se Jes deben, actuaba con 
dos représentáclones, don Miguel Rosado 
Bergón con el prócuradór ddii josé Vila, 
defendía a! alcalde séfior Peátfie!, y dijo en 
favor de su tésis todo cuanto puede decir 
. en pro de una mala causa un buen abo­
gado. . .
El Ayuntamiento de Alhanrin había otor­
gado su representación a! procurador se­
ñor Talasat y  le defendía el letrado don 
Antonio Rosado y Sánchez Pastor, que 
trató, con habilidad y elocuencia, de pro­
bar la procedencia del auto que en su dta 
dictó el juez de Coín.
Según manifestaban fas partes después 
de la vísta, el interés y la tensión de la 




Hoy e»tí©riO de la» oe"^Vi -J 
novcrii», titu?sd§5a
Los subterráneos del castillo rojo
Y
O uQ ndo a l  n iñ a  a p ^ r e a l é
GraBdíoso estreno d© la 
'cinta en tr®s d^ la casa«N.^f- 
dUk»i tltuisda
£ 1  p s o D l e t á r e D
Butsci?,30 céutimo^j 
ntrs!, 15; Msdía, 10.
El Domíego continu^ebSE *Jú- 
dex».
Por ausencia de éste ostentd SU repre­
sentación el teniente fiscal, señor Bafioso.
Faé su discurso, según somsntabaif las 
partes, modelo de sinceridad, corrección y 
elocuencia, y según se decía, manifestó 
que no actuaba como servidor de ningún 
interés político y qae por que procf^la 
con aquella ansterldlad que el cargo obn- 
gabe, empezaba por decir que el fxíto de 
¡inrceSamjlento que dictó el juez de Coin 
no podía sostenerse en manera sígaera.pof 
no existir ni un,sólo Indicio de crííninaú* 
dad contra los procesados.
Mostró conocimientos literarios, ha­
ciendo citas de gran erndición, siendo en 
el resto de su Informe tan cIocucnEe como 
parco, por Id que recibió machas felicua- 
clones.
Como este asunto ha despertado bastan­
te interés, cuando el tribunal dicte su fallo,, 
de él daremos cuenta a nuesti PS iectores.
@ e3alM inieB it(¡»s
Sección primera
Alameda.—Hurto.—Procesfdo, Patricio 
Jiménez Mora.—Abogado, señor Conde. 
—Procurador, señor Casquero.
Sección segunda
Santo Domingo.—Disparo y lesiones, 
—Procesado, Mannel Romero Aranda,— 
Abogados, señores M pclll y Estrada.— 
Proenradores, señores Punce y Casquero.
Santo Domingo—Hurto.—Procesado, 
Salvador González Gutiérrez.—Abogado^ 
señor Mipe! I.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
POR I.* CUI-TOSil
C A R TA  A B IE R T A
Para Juan del Ptíeblo.
Qnerldo comqaflero: Tu, co?»o yô , aaDemoa  ̂
el estado de ra!»erla y de Igooranda en q«e 
yacen mucho* trabsjadores de Má sg« píen* 
do demaeiado niños It?* qisUan da la Bscaeiii 
y iM obligan a un trabajo exíenuan«e¿ dea- 
pitét, cuando aon hombres lea dan una labor 
excesiva y mal pagada casi siempre; de Ja» sis 
jornal en i» tabsrn» o en el juego; maltratan 
a sn» pobres familias; se embrutecá» en i»« 
corridas de toros; »o leen buenas obras ni 
buenos perlódieos; no frecuentan lós eacep 
„ tácalos cultos; le* ergsñan, cambiándole!? I»
I sagrada papeleta electoral por as moneda» 
^ Infamantes, con lo cu«>l eiev&n el Poder a po­
lítico* sólo atentos n m  msdro peraonisl; no 
saben defender sus derechos, filsndo atropa • 
liado* por todos lo* que tienen le’acfósi ícen 
ellos; RO cumplen sus deberes porque, Q to» 
Ignoran, o wo los han aoostumbrtído a m  
cumpllmfénto, atrayéndose por consecuenda 
lo* castigos de lo* códigos y slsndo final­
mente las victimas oblígsda* de todas las íl ■ 
lacias y depredaciones ajenas y de todos lO» 
vicios propios. ^
¿Hay remedio para tanto* males? Sí, Jo  
hay, y son la» Escuelas. De una de éslaa 
quiero hablarte. . .  '
En la «Alameda de Capuchinos» (numero 
»7)**tá lüwtalada. Ya ves, en el mejor sitio 
de Málaga: alto, aireado, rodeado de huerta 
por detrás y con hermoso arbolado píWje* 
frente, es decir, casi en el campo, íf jiOs dé los 
í b>rrÍos bajos Infectos y de las aglófiaeraclo*
: nes de viviendas. ¿Se puede pedir mejor eiQ'
> plazaroifnto para uca Bícuelfe? J
? Es «Nacional», y esto quiere decir que la 
\ ha creado y la sostiene el Ettado, España,
■ nuestra patria, la gloriosa cachón qae dominó 
; a! mundo con su espada y que hoy hecs »;»-
fuerzos por elevar el nlvei cultural da su» 
í hijos, aumentando lo* prasupuastos de Ifss- 
truedón pública. Eres un iessaaato si nO 
aprovechas esos esfuerzos de Patria, que 
ea tu msdre en el orden so iül, y a quien (Ja- 
’ bes ilustrar con lo» frutos de tu intolfgsndá 
: y defender cuando la «taquen. . . .
L a Escuela de qub te h íb!o es «Graduada»
■ o sea, que en elli están graduado* los ulusa*
" EOS» disíiibddcs ea varias cíaŝ ia coa arreglo
a su estado ds cultura, habiendo at frente da 
esde enseñanza? ua profesor, que, ndemés.de 
r su carrera de maestro ha desuo»irado en opc- 
 ̂ slclones su capacidad para el egrgo que d ía»
r v r i í ^
" ííBW y isprewBtsiiao y ám ío n n f í í t s
ífcsícía h»y ua áírcctor, si Ciisi papilas vi** 
„ H sí!£í« lü* dUa. dá i l 'S  t2 ‘:p«ra ussiiulcii- 
,wt t«3 híja»y «feterarta da stí»^%d«ieaíisfti£lf \ 
íj¿oitda6íík*lo^^a^'dí^ba« h3ceri?<MH ffep^w aí^  
4 " í® d?r.$: a?go de lo Q'»<e se -haeu eñ 
f$Ktm  Escue-a: Ss esseña re'igJrtft,{^c'iuaífid6)í 
ii' iifSfcaiétfcfey' gao®«íTÍa; gruirá Jd^. Ií;ct«ra y 
^Ín,,aa€díisrfc; geog?sfía e' hí^síorst; física. ci,M,̂ \ 
4̂^' ca e hisíori'* o^ísrcii, k'g.ea'í y  sgrícifUara,
ííjoTítl-: y “derecho, y 
tn fin/ i?í-áa íaipcttaníss _cô ocí'̂ i'2«í.os 
^  necdaítaróa loa fciiisífo» ÍEonsbrjea
sa  Ssa fuch«» de lá y!íb¿- '’ ! Deade e! p'lraer dfs da curso lo» áíslc» os-
ú '  cifgídoí éa s 'lo» cb jrio a tí
' eaisfzaa Mus«;o e ĉoí̂ r ¿on ¡os objeías r.s„............ . . ...




forma eSiOiritíit obiervadote* y pacrídílco»,
|¿^orqí5®daa conocerá España de run, podo í.
y positivo, subsíltuye lea tcQrígs y abs- . 
i4ttraccVoi3C8 por las prí,c*dca* y reaiUatígs.'An*
'̂•, IÍb«'bastaba q«9 el niñ? fuera gaslvOj hoy esy" 
.preciso quesag ecíSvftr, < ' ' - "
' .̂ í̂’Todoa loa tsaf/'-.s se oabUca;:«Mî ,rlculat-ad-
de objetos d&l Museo, alunsno mejbr ̂ d3,'X 
grupo de easeñaaíss y excüreiajsft»; 
Î Tieeiíx&díse; y ade-aSs, ge ¿ntraga b c^da pifta-u' 
ona hojA Srao-resa deídiíaudí fft?tS8 dá'iísUíce'-' - ^  
tencía, cô ;̂!uctnJ ajllcaclds!, ateo y recor 
.ffiefKaac5o:.,ies .?,í ^^.csrgado del.a^eí^no.
' y  tcdíJ ■ís'síbgotutamaiiíe gretuUO' 
da ,8» cobrft í?a eaa Esciisls por ^atffcaía'V 
oasíftisszs, pubeí, tiza, plumas, tinta,. lápS-,'* 
ces,' g©m8s, -p5zárrsq, libréis», líbsos, eps^u- '• 
tos, «;tCv, quó rsan los a^^pnos de día y dé  ̂noch.?,-'-':'"'' . . . .
Luügo s? no tí;̂  í¡ipsovechss de Ssutas f sclH* 
aatíe».coíBr^.,^¿ si Esíedo^pí»ra qua iíissmv..: 
no t|s?nea dasedio. a ciaípar a
^ iÍítóo .'d é  ap era* tú ñdtmOf:" ■>,-.■ '■■' ' V ''■
. _í^%í-'‘:iífg!lídad, to aconsejo bub'MíáyíjK.,; 
''^■áip^aa í toiaer al''camp»r':;K *̂ -í leas 'i# It
M btiw i ttadelet «a VALENOS A, A LIG A STE, S E V íU - A í
ap teS d id  de producción 200.000.000 kilogramos i
Closíprad de preferencia el Superfosfaío ebpecial del6il8 T, “
 ̂ de t?áfericaa de Abonos, superior a loa « Ja « j * j ¡ |
JSRTicioá CoMsaoiAiíás » htíOs m e : 19m — ;,
 ̂ APARTADO POSTAL 690 TELEFONO  3- -?•
i i H l r í j j h l * , : , | |
Sg - «  M lé p m  n§m, I f é ,?  ís 
M U : i s s i s  i f  jkmñth 16 f i S '
earopea
! « P a r í »  .
 ̂ |.^jÉl4taaolé».lm lllfttr>
. . .
f  gnwKp: »w&«Sai
..muatsuB á»v ííí pitabtp^ 
dftfe!®», pa lb iká iáo lsá ;
,e r ig ía
• D í»lkiáiéáfeáirt^eIo5«
«BsgaoE IPAgebSatt» s í  «apis.* 
m saW ís  Ag^lwAa e f
átsiiíi W  0%  '.pétf’■'
J & W E m i A
?Íim Sr!»bía8l i^ ^ * .  ñfeB 1. -  Mwdntoto I*.*W(!®b, .» !?;, , r
ŝ Íl»Df*s BÉbdtovewzás aS«s|rttaJero- Hsia 0 ?^i «quisa M6Iag*r9oiaateuy» ^  íj*^* 
aa, oro d« 18 quílales y  plata,' toda «1»^  ®  ’ )®^^
ís«oi6a máa eaupiorada y^xquiaita, , , ' ,  ̂ xt
E sta  Pasa tiene eopiosí variedad de objetoa artísticos p
«IsgatiteaapSradáreBson p e rn íán ^ aS x p G jíie ió n  de - mnM«g «n al
"E sta  oksa ofretTe, ventaJoBamente pára los «‘̂ ^apradores, lag ^  í í  * ?S L !S  dá 
elojeria, garantizando toda com postura, por difíoiiss qu» B«a, SQ eeioiM as
ara espricbo y regato) 
08 qúejbace
fpí.^i^rb'qoe eí' dlrécíbf d^Js clíkl*iE«c«eto dar A ■ _  ■ E^a Oasatodas losSábadbsvykvptíéí, pOr iu;'s da Belojerto, o— . a». y„d
l.C|v. itobbe' débala ir. a oír engaña cbaf arénela, fifiABOAt re^etMioaea, esoaómetroa y «s^nógraíoa
^pl^itVteátro, dónde un arte puro y núbla te yu®-': '̂
p<̂ /. .r Ta desea SáiSud y cuUur^ ,
S¡ Baudin.
M d y i m i e f i t o  s o c i a l
C Í . C G I 0  D E  S A t  M f t R O  Y  S A V  .
. : ;Vsr^.p§|«0©tóPB ,S1b .IIMfTÍ^.MS0>-.iNÍ>B.|A6$  ̂ ^
' :g ío f««k .m ® rc»n tifí'f^^  , ;
Pan dado en 1856 — Incorporado al InstÜütó y  Escnelá dé Comercio
Antonio iiuís Oárrión, (í»nte8 OoiO0dió8)<*,2O, Málaga.
d s k id í i í a  ess s e i s  g r a d e s  . '^ ,, ■
Grada B asM lhr; Perita y Prafesar ie re a ii ti l. Maestro de ía sW e c ia n  pjim a Ha, 
l  Éstudíos de Jáutiik.^^ P̂^̂ ^̂  ̂ ié rG an tife ;; Ingreso en las Oficinas da k s  F erro -
; | ' í ^ r i l e s .  Correos, Telégrafos. M uanas. Gnerpa Péricial y  ^u x ih d r da Hacienda,
I  Barreras civiles y militares, Francés, Difiajo, Piano. i . .
g  ,  ̂̂  ̂ 'T ido^ los estudios a o ̂ rgo de pifiaféBOtádb tóofíiob ' ^
9  Sa i^aDaiten INTERNOS Qied.» ítbiert» la mftjttioala para 01 carao pcóximo
i t e  & í ^ , ^ á é i .  Hí. f  .. ,.UNIG6 «Ugio ea MW,g» psémMo en y »“>>«“  »«' I
Ros ?«3!OlaS qtte ea|ulcíVfrí^^ rj-DAN^E |Í„,»«í+. á. ünrto..íJr«.í.».g-i.«Si«'l« Is . . .......... . I l_ l<''* lllliri»í,«l .  ̂ ^
k® cftlsbrói qí pasado Dd^lngo 
ilA'.íAgfUpedióa. S^d liste, 'xor/e»pon'd5d' él |  
preíU!oáÍ.:-H^qro 713, 'stondai.ébagraciedQ'd. 
ebrero Jo»é Miídrld McrH), sS cuaf#jóftÍo  ̂
gufdo  ̂se hízocárgq^Ipfciíbio^tte se iSfa- i; 
-bán., •■■••■■■ #
Seg-iíífía^^síle 8;i.rebra*a^td ¿Idlálo^o fí* :¿, 
■tuiiádo «Bawiíí é'á?yó'ÍiUíéó̂ dtoí¿-íón'̂  | í
a c«vg :¡i di los cOiapEifláíraá Díaz- . y Baíxab!' k].* 
no. fu éec^ .iíJ jto , ,̂ .. .■ > ■. :.. ,. ü
:  ̂ NqtíftroKísÉ' fíí^ósias d^dicfí!'?iCT^^*?E^Í«'bl®8^ I
á  {fí f alr-tf de üw:-*>'& y las ^ ca sa s  ccmd^cíO' |  
B3S sííu'ití, as dyl íccal',i '̂daí0.Tt^>^íH&Ur, "'■ 
tabíi, fíĥ íibr.í ’ , '
. Slíi e^,biírgo, isS d^álogó és!á;!ít«y h?,ón-ea’ 
Ctlíü ' cóá b-xceiso íiestt-eu cóuii?í;ido..¿sî or 
den «- íjr-opíígáwdt sodéíssla,
;. ■Aíf:*'«qi|ssr feiábíío, fu.sr^n o vacíen ̂ ,do« ^  
■los..ifét r̂^?étes '̂’"U f.;.’ '• M
1S!‘ toconisnts
Ch»8 de Î OYS
rateo.’í, rfcf»rs?.t^ ■ é íoj» ofettM» q%(p iB.pairb 
naihiCé 3. l» sciciieía i díj aíbíiflilss, a lâ  peí.í.r 
.-Áfóa d d  20 por 100 úníjiíaíasnle fera^aisda
'í-;ipóf.éstos. .■•.• -■'̂r'■■■
Desde loe ge, ̂ 9 Qw - ofrecsn !qs patronea, no
« s ' ndiüsislbVé; párs ícá obíkbí^i tod» ve '̂^quA 
;/ otorg'iíi .ií?«chb, pÂ ro ?iÔ coñef etan-nadi.
E¿ii''est?;É ce^dtdóa, .!óa atbiñHes-na; e8bfiñ.:
'̂■.dtopâ íORi a írsuaigir, tíjedudéndoaieí'de aquí,-.’
■ 8''na'’rt)icgir f.> i'upreyílsío, q-.a? la hadga aeg'
'■\ dedam'íl'Á l̂a to«5 îiñ«a ¿Bí¡;k,íq*. , ' .-
P ír ds prosíio, ña3'£oúgr Í̂is3;f.r'í í̂308 gi4jó 
lo. que ae ysUdns no ílegua ís vír,» ds bé-
ChO. ; ■ ' ■: '■■' -- ^-
IcécafpfnteroiyebánfkaSj'sépairRdanien». 
té, Irán dirigido s sui'ástronbs petición de
.'..eUmestto i!a .safarítis, conshíeníé .en im Víífn* 
.te por cíeufo. ■ <■•.-
- tía «odádad patrearf de este oficio cog-̂  
pstR a los fíbrsros su ei sentido de >«ar justo 
lo que si3íícít5K, pero ©1 tesi^r lo»
íiAorísntes s j astados al Í5 oór 160, qué con 
Rnteríoiidrí^d oSorgerofs al gremio, íssi.®ófde 
acceder s I9 qYüe soífd'an.
CoRío eoaa'fccróncfa OQ esto, ef Víeíaféí  ̂
próximo cslebrasáss sesión ord1narií& fot obris-
. ros cerpiatí-füSs con el fin.de cíisuDisr iiapre’
. sienes sobra \p aeííiud adoptada por sus pâ
. Uoms,  ̂ ^
. -SegüB tos tep.íeA?ones q«a.'X^ccglffloa, fi 
6sí8_̂ gresfeio k s ,dEcpnstencles, Je. ebl«gQiráa 
Ir a la hiíslga. ■ . ; '
JüAN Lorenzo.
E s í a á i s s  d f i  N á n í l c a
La gnem  actual ha evidenoisde la in 
mena A importancíA y neqeeidad de la ma 
tina moreantf?; el dejar de surcar los mares 
algunos bajeles ha eonmovido la vida inter­
na de las naciones aún Isa m.á9 je ja íís  del 
í teatro da to guerra.
l a  sin duda ¡n marina meroaale la qua- 
más cenferiboya al engrandecimiento ^ e  las ] 
naciones, bsaíis, e! pnnto de que aquellas 
que par sus eeo^eas costas tienen reducida 
xne.ri!3:«, h^n a-jrsvesskde y atrayies^ fiem* 
pre v,(5l¡% pri-fcanA; lo oóntteno^Qdrré á 
equellfcs otr? » que h»-í7. dirigido sus m|omti< 
v&s, Si c fi' r y ü'd íí-»íí jg d«3a exenoia a 
la ¿oubíí' í iov y í» í3puâ tíY6a de barcos, 
fon hoy y Li ?.«■'> nop<=>kBmas rioas, 
pro^p r  ̂y y ''f ’-ep-vg
1* j  í. d ciiAí h y ¡.odtTiW de una 
n^c 7¿ b, í  ̂o I i aút i d<$ su marina 
Í33*ícj.;._-f,i5s. Oj.¿.;í £.u-j\-a íiî vio echado al 
ujjÛr. *e¿.;vjSuKiti> íiiuonij >na?; y tir<ne mas 
im̂ -osri.neiffii qtiii«?;, ‘,ayfec¿íbí:.ííiií»r,ro de un
SBito tíC ij di3 U"fe KUeyí.
Los grsniAes pruers-ícg qt;» a^a tenido 
todas toa Oienoi/is ríiibOiOuStaĵ d oon la tupca* 
nica en la ®ue lnundx^S, fcpuoAdaa 4  ter­
minar eít? g fasntes de riquaza Torda- 
deras y qus m^yos biensstar proporoioasn, 
h& da convsrtir sisgurfemeníe oadsi vipor en 
ciento.
Comprendiéndolo ari el latoio/espeñol, |  
,,ha creede k s  Isoueías de Náutica donde 
Vje hacen ka esíudios de , pilote, m^quinig-1, 
las de la'm arina mernentíí, p^.troaes de "̂  
pesca y de cabotoje, al objeto á® que la ju- 
-ventad se propaVs ea esksóeatiOH y só o^- 
. pacíte debidameat® pñH ásaemü^á^ c k  
gós da tente impoítsneia y ’poiverór.
11 digno dircciior dsi 'Colegio de San Pe. 
dro y Ssa R^fed eitu&do en c&lle Come- 
,difts, 20, oomorondiéadoio también «¡sHisne 
estebtooído h)sce eños estas preparaciones a 
cargo dá pí?frfoscradlo oomipeíeftt®, Cbsenton- 
do tr!n&fc>;i igixaks & io3 obtfenidos en Írs 
demás 6aB&ñ;»naaa. . ' '
J o y s r i »  d e  H U R I L L O  H E R d l A n ||8  ;-
g^¡p)|f*9 a »  W IPBBlaBBí ■ W ■■ -  •’>»■», í »  !■ BoM*«t«eSiM^
■' ’ m X L A Q A  -  — .
’̂ -'ir-wrw ’̂is^w w ' ■'Air-ar*y'i»y*wa 
gra^ssK SSSÉiíR H fisaBeeie!™
| á | u a s ^ . d e  M o r a t a l k -
g s s r a  ■ ■
• í i t p e i i í n  
'M ittn tO a  
M l i o i m i i .
í' t   ̂ i- '-’r ■ i' ; ■'
m ^ m  i »  .. .,
,ptya«idaslva q«^- «»ut y»oí
s l6á gcfil
Xí9 más
íyey  c i la m w  fó« m U  5, 4(»'>SEhí:«p¿ yvibs 
Mosa y el Mo«»Í«, hsMS empseaíS^'^., í í l í f  ■
. ’Ésneu^AtiiericattOf, . , ,  .
' El éxito de illa  h* #iáo f«sttil<koi«--
ftfeate d© dofiS m llíss, y  ©* élocssaen*- 
ta ^  »awa  feejke *
El a v a n « e l» ¿  de '' «iaeo" mii&a w®
L is  p ó d é r o s í * ' ' A l s m i l É á '  
hatt
8.000 pHtleaerotf, . . .  j  ^
signé’' éil gefteralkiíao 'í^<i^»¡3s ,̂ 
k i p i í k í f %
'lino '‘U 'i5il^ihác@í'í^s•éá;^a
le io o sg c itk a k
E l súmeiPí)^ í k  mozos üV^M pé  
qáioo is# ' os
loxelli « a  iJííSSío IwMo m n i y f  f  
qBe »fqte#'^il»í&'¡f»ke* &a fíVgJ
■ • T q í i p . í o  ñp
\:J)cÍ^iao
*t.:-L i |i  m ánlobV aa d e  p»o. av fttií^
líS  pfoxia IranmisR oomonfp k  gíRd 
do k s  Im pedoi cinftraleS; p 
Iliug ttréá»  por lé i homlíses psjHMfiáfS 
fúitíjjiopi^ EuWayaado priaotpalm aaf*
Jé'; .pqBificiréácfa dlí««t«
l.óidas'^iéáss.'’! ’ 
pindoJoi ascafios m  pqnoA. 
f s  ■ íoi'a  dafiES. .5^
.»li»bkf^(lk p a sy 'á ® i-e » # lW á 2 v  - p8fioa» ífí'cpm q,.J^A  
: L is  JieciéíÜeos demaeoferua I«« sféeaefaeie de
ISO haitt gem»iiql#o ,« .:iigl®H‘J ’6,
' |a::modp imicial d o ’f*ss'Iss ígeígio, a sa- 
.':|ft;;;ÍA 'pÍíf tkiatíH da bac®?'
P i l i  pofsííleste
.pa|yfto|‘ jfa-ppca .td»q«f|id»d do aaá
É .íe  « i i s v é  dé id'iíothé:
PCÍ9 p|fea«mií| x^tsvisií. 
'imífá da "'riiglíéiiái"
9 « « q « D «  -  —
.-.SopwlotMl a . ^  ll^Q pwa la paiiB» «bmlinit
« a  O IA Ia g ^ f  O a ! l«  d w  O e a n t e l ^ .  e C e k '
^  .AlpIfpFm. a  ia  D iá e a^ A a i .
a é a M ' f  #  , i ú  f  « 8 , : : . .—  á - s a a : a a
tmmsm  o ñ »
« e m iH i l lQ  -HA1HHXI' 
D IW Q IO  SN lU IA SA
' O E I. .ÍilK U 9« A
. p O ú i a i t é l "  e n p u c ®
■■ -  DI'.£A
M ^ m m m
d « f .  S ^ l e
^  b Bíb* «, -’g'»W*w? f» 1?<™
Ab¡^íja a3 0ác»atr6» de.íat!irdl y'íaW«- á  oí*jMadBB9*<
■...... . .................
¡•b/tóB»» - áé  B»,vaiiB?w}a axsf®#Kft.s»M»
k  s i i ^ í í ^ d e ;  .<!«»■»“» “ «•
a é jie p ltó  '■ eÉTía:*®i*i “ *
nd áriíb'tíiéB# pira-1é p»z.‘' ' ' '  J
■; 'ia tcF íg íiró»  aéáSBéifm-qní■ 
d i  a iem in  . ap,..ÍJ§^ s2amb|adp, **
piínfiipíe d«»KÍ%Í*«¿M '
'  E q Alemsolft SO Biauifíe^s Ir RognS-*
f ^ j in s  e«W W
L R .epiitdü de! k&iaee e^lgo Rigaaos
jóRmfeíés,-. ■ ^
' É lq n e  tieos néoésldád do e s i i  prvir  
pérR repRíRí Snt InerzRS, k s tíñ e s r  Ir 
.reslqk:@Cio j .  bqeor goaa.ség k  osp©?Rá- 
za, ao debs.B»Saz mtiy Moa. ;̂
NusoIreSjOa m  hsfltcs fsiiido
RiiiioA ui'R' ooBfisnza más RZ^ente iii' 
liUoéVmi toepAÉ, ;q«o Romenta ossdR Si»é 
' Pero 'i i  l i i  :^ R S  $  k B ’opexáoloites 
milÜlRíet' f o lT l é l^ ' á é  n n s to  téifR z a'‘
-grfte'e.' ... .. ...., .
B1 O sbisrao  b t t t l a h o  A frip i
VaS'BfoéliSr' >■ ■ ■' ■ ■ ' '
i¿« •xpi«tie!M6'«i ’
n m i 'fíif¿4:s,í 'nlemaaofs^: á á tt 'á íé ii
►.va, la«' :¿^niriba«| 
^  r ia - C a .l^ f »
cobre que
SEPT IEM B R E
P'Ŝá lléne.el 20 .a iRuJd'l
" i 5*'“  'm , 18 47
Semana 37 -rlOcmtogo- 
de éóy«"Sfin Nicouseitiés. 
Sanfo doisaStíná.—Ssn dlpriano.
i^bSl«! ‘̂"paíra Me v B n  ;SüR''',biín 
i^éJtnlimSSite—Ea Idem.:'
m T m j t s
éu el ees ie isd t íf7rsáp®kdieiiS9 de elle 
^dohiirne élvli la reéibleron ay |r los pát^íis 
I ia  aeeldétitei dél trábalo siHrláos por le í
LoeindiH^ROS fiel.Clsso íi^.ttkO|j 
do ' Eíéa'íTií|i ilfé ''» i '■ IsíR'' iiistoriS»t k | |
• ki«ns'g,i íúp líi^y in»  /ItoiÉa afeom ;f® ÍL  
‘ Jssiíl© éx'íEfs " ' ■ ' ŷ5| |
, i,V  ^
•■ piftzíá áw j»
■,irws«, qa© sssiead'a a 
'n b s iír i  áSi:U .ilbras, ím-áÍaí,B'rOBejsdÓ-j 
■Mosáoa » /■ •
D eoáPdenW : #n'HolániíÍli;i^ 
qao'en''Éát>;é^|ím^
ocum díí gí^aisdís» dsüeójrdcaéf. "
día m  . I q ,
do laa.cRstito^e''.pjlp^::d^
W  q,Bo »p beláit ;,pátrf#iiyl:
oispg: v igo res euya dlstflbMcIdii b e y s a
pro
' ’p^l^sjilíle'ciiíáiertto Hids».é-l!í|l8Íeii*^l F i|^ i!i|e á lg ^ l»
ESTACION FJÉBBE^, EL JAOAR.—VÍI^AHARTA ,, ,'
Te mpOTadas.oficiahs:Dsl 1.̂  de Abril ül Í5 de Junio
■ Y del 1° de Septiembre a lió  de Noviemlim
€e»VIIAs«.:|.F«eiito AftpIO'y fedal-'ÉSoÉf^jEISiai»
• .;■ o  |  e já '© !  O li’k
T Oratorio auterizado OQn ,miga y oomuméá dú r̂ía. '
‘ FUENTE AÓBIA: órorosis y anemias, amenorrea, dismeaorrea, diabeiéS» í'b|nhmúrias^ 
neurastenias,,histerisuai;.y-ñéAMfÓsis. ‘ " ,,
'SAN ,ELIAS jgâ fcrd intcítiqiaíes, ntiafésye 'kfartQS delWgado, litiasis renal,
arfcriti^Ói reútiiatisrüó/út/e^idád 'gdtia , de /a rásíti^d i-^Bróeíe#W dé mesá;
, Impór'táate éXpértaoióa dé agua eíaboteládá eú tamaños de I litro y 1)2 litro,
Administración en Córdoba,---Avenida de Cervantes, 16
Ruiz dodóy y jóká 6fiM iB’aaiimthíé. I . ®i» «L^Eye^»i
■ ' ■ .f^ftrái, demnei&ra
$argo bán sido cpufcóclpundos lós presó 
“oesióS pwá eVpf«áÍmp 
En el dé Vlííiiméva déí Tra
|V
Sé p s e e n , -id.tís(riál..| R«», y tra ta  d» e!«(l{? M:x«s®]íddñdíí q » »
El juez de Rpudá In^eréáR el j-escale Je  
dps .barras qóc je rpbarpjj al Vícinó ’
Martin García.
|a  el fió qno se
«¥ó;iio daSo-^dl<?efTr|l.qHe.e!. pó:|:r.
paz que ptídidramps I» q^o 
8R e m4k jieielí ^^ 
le obilf», tenSiéád^éol^^óR'Gié^os^^ :
Ep Ip | Aynntámlcntps de Siyalpuga y feí J  persigas^
^tSe Barimi cksee Ir . pií|,^^eiép^Qó .ea.^
j .
ARRinEim Y PARPpn'.. 
Ü B K é] }í | i r  l i p  f  i w r
S A H T A  M A R ÍA  H U M . i | . — M A L A P A
-  »*«>“ » a . pniB*, b O ís ii^ tu , M«oa, «Inpai a . ia ^ >  lW4Í,'Bjiaáte,«, ««yig, ¿,íi. mm0ffiiStelfto^^ej^»sóa,,csmmto8,kte, ■? ,,,,® .,
4'?•535»m 9 m  -M »  « ’M é S i m ^ í á
^  k<l«i eÍM«8.fi¡Q y ^ti^ioí'óa áct
I  ̂  e»?;«5aj h^m  5.000 kilogi-amô j de paso' Tañer mecánico para todá eláse la  t r « b S  '
Torniiicrlacontueveasy t£S.5re,í[3 0tt bruto p rascadas. ' .. vi
í .  m Í M et a l úr gi caMar ohaut e . r «. Fábr t oa ,  los T^cfl, 89B-»ÍÍ«4wm.
m E m
áe P acía* aM .aí»aio'lá ÚP. 'W’AsbiiígtoB. y >
El «Boletip ÓSclato de ayer pnb!ífa e r f  ; 2 * * W ? * * ^ ^  J^ ? P ^ ^  
extracte de Ips acoérdos iom|dos ,ppV Iba CS® - 
Ayanmmientps d f Mátogá y  Bayalpuga. : |  aiiooffázosiar rP eag a .
- . ' ' .. . .V . iQ?.iáa suba'aililéiOAMzéii dojlRRna*
Loa propletaripa de incas órbanas qóq |  ^loAñís d i  In  Eiata&te «o  en dtijsicín 
Jeseen íintecp^ntes y expUeaejon de toa |  vndir por In laxitud y  cok «lla^ «1 desso
dispestolpnes legales vigentes retocion«(ks A do mmirnát lo sie^é» p e s ib k  oou uór
w n  ¡i te^ p c^ B c l^a  l»a rentes apnz 4i»eó|n»rbmfiMi tm qna d  gaEm adn.
lán lle«ndo-,»w^lo»W :qoUectosdel R n..¿atao^eá«tB B ,*ÍB S«tfer... ■> rRistro jlciiV,paeitea>aeadlr i|terJmqBte de- í 
S a 6 d i  te tarde a te Secrqtarft Cte U 1
mara ele Ir PrcQtledAd.
Se raegi « los alamiios del Colegio de 
)os Sautob Arcángeles, que asilan  esta tRr® 
de a las seis al acto de.dar cristiana qepól 
tara al cadáver del querido 
Enríqde Bejarano RobisSK riójif^ndo 
último tribato a la memoria de tan ínfor- . ̂  ̂  ̂
tañado joven. >só
 ̂ B m  A n M m P Ú m
■ l ■ ' LaPRIIisaofón «llÉAiRiitleiléi
- Lqs dt|^|Éfí|!S socializáis F f i tz  EbécÉ
ana s»nnj ^  H¡RfI L ® « . ,  #  é
Hiend  esto'; y , do b>» ssadujatos ap Alema
* ' RÍ8,b»n oaylada al (Sancillor'ííSip^W
Ir s|kú&fsi¿E'




La altpiaolApi poIftSoa e é  T«<® ÓÍ!!lfM¡
^  L«« e©-eíItaS®s^■naoS^RlktRá.4f^i|¿?< 
%BÍft ’áe háit exaStad© e ite a o f  “ 
snefile dwpndff d»l dérnmml 
k m ^ é lilt^ d o  6XáÍ8d%« it'OS el i« ií 
,liSO JeligfOSO qWs 'E «9ká\f' . 
inRóta óSR po|ÍtÍgéí:,.‘bRlkl^l 3 ^
Se díca qu»  el, E «  y«7 *? 
o! m m lm kiito  do tÚ^wtoR o;óa
^odoB los d k d o s  lurfKtl alasV^t
fCRÉ ti^ R o iR 'la s  oMusisIrR &dÍoi{^|! si k t ía d d  f í f ts i  Ltoowík, asimaM 
Aiomania do hábef tcalefoRado; 'U 
T nsq ’̂ la.
prensa St»lí¿sna com«atR Jioi ,
-x ida 'dé ''la" sósfra pRdS'tlá^
"ios ii»¿8ries caaíráleS.^^© póE 
yAz'Ja mk-íiza dospsnáa S» asan djtófígj 
'■ «L* d iss q»R m,
, pBRVééK' qne. los a liidos zORk l̂ij 
olenelVa pidfíato, puesto  iqsiB 
to a  Ruasdo los |ií|>efios eeutof 
-'ñian OBioa campos de  imiaíii^- 
piéCdos, y k s  pueblos alÍRdoa-: 
de eslía» lauiáti'vss p8islfl»t6iSí'lti\C!lr#f|^É'?W 
íüidá dg.qUakg «Résaalgos 
la  ir^iqílúsnuia da s@ flsíiaA're.' ,̂''
l^na comisión de operarios de los ta 
lleres de nuestro querido amigo y correlí 
gionario don Franc seo Ojeda, nos visitó
g«í
Tí ^  ‘ -
mm^rnw* w
¡ s a s ,  ém.
la id a  9 £ á i? M  K icM '
áeJ Eli’. J . Hlaíla Zsmara
^  'é-é.'ĵ ?£C. TefiSsH» S^íf'3BSOÍI|t!»í 
, L tíbür’tííOf-k' út- suaástifi ¡jiaímlco, iiistiui'ógico 
y  bAüt0'.*ív..íóf̂ 'iGy, fc'.¡Mí3íjíli,',OS a® 9fldjt3 CtoBGZ, 
mcditíJiiUituíu.'r: í:/!:irÍ3.riTios, r.'i’ep»raoió« ejiOMiré* 
,fia (le túi'ui. c.\. k-’j 3* .\\*‘ma.ñs.
' ECOJ''iOMIOO■ ■ V . t . 1,
ÜjrtmxAsi» saiB«lidí^ «sa 8atis»*Í3a d a  ®«9®snm|üí^s^A^astafiesstam^ c h a -
- - - - -  y  fei8s*f«íáje® 'áfái»'^ © te .
•"' P® i«a i a t l i s f t i> l á d
. sobre l 66ó^h»il08 d t  fuerza 
hiurauIióR, en la estación de «Las Mélíisss» 
entre Alora y el Ohorro.
T  ®® W  baeiendR ̂
’̂ E i  L im w m rm
««do ■•«ñ; e l ' -iVolwaimti», ^Rrllloi . iat' 
p rá ^ io i^  wlasaclaA qué eia n ingda df« 
simáiiOíí^iéRValééRR así ©| ■'8óto6C<íio 
yiyecaé.
H f b k  de .Jq i'v^ iálqs. ás;brMiénté»' 
que :»© p»gRu ,|^iE # c | lR » d í  'yT̂ ^̂  so;pái 
y a lR d a : .   ̂ ‘ :.'V .. .' ■, , '■, '.
.«Lr REmfntaqlójó.:) inanfioíeRlf pro-. 
:— • ■ |.:lG»£RdA^aumail»^»f,jólamtRle:|ámos*>
. administrar AeéKe de bfg&óo tsildad^ tino  qua uMera Isi RAled de lo t
de bacalao, que los ehlermos y tos nUSos " hom briá y do isa mnjiHíet Se la  iéltse 
absoryen siempre con repugnancia y qóé obr®lta, qué ®»la qm  m itá  más. í 
^ 90jqu^ no lo m e tó n ,  Reempia^ .. I  y é M e
to d é ; | i ^  feaa ..BK-
W  ..€T,i'|feiis5iá» érsia q ae  
, moySinlRRto atialsias®. llfsRt 
. i a t
®eoeidii aml:
■ • '•' Po» iiinm llva  del OamUS.'dRi^'R¡
RlimoRtiolR. .' ' ' M lkiiés p^o-iiixiitllsdos do la
D icho doowwMJto, eiw lo  im p o K l', • ■ objeto ■da ©sWiíiir.. Rií!%&lo'S-xeeaEOte''"''
M 1
ím f
M aláochíji pRra intérfatrnea que hkiéramoa 
f  público su agradéctínlento bada dicho se- 
Bdr, por babtRr regalado a sos trabajadores v 
el importé de Tá piga dé attmeé; ^  ' ‘ >
EEe proceder és digno de loa y  ̂ pór éHoI 
felicitemos a l SéñOf'Gjedi co'mo a smi ¿ 
obréroSí
1^
l e i i i
zadíoporel VÍN© DE QIRARD, qifé^’áá 
eñeneñtra en todas las buenas farmacias: 
agradable ai paladar, más activo, facíSita la 
Sormfdóir de los boatos en lo s ,Ribos d i  
crédiúléhío delicado' eidimnlá ei rpéfifd, 
actimiiilR togoci^áiáv El mejor tós^ico para
m ^ p- p  u  &
'.̂ Ytdiia y Ee&%i>aitooit«iíí de toáaa atoíísi 
jfevcwéKr 
veni^tws, 'iBle vén>
% S, .íleo y.li«7§ s»/«’a ¿ tó 8"h»ste ÍG
.: ^  ítíteA.U» 'Síiíai!j9jf£fl|rito ife MSiB doénte qss 




f f i s r u s a s á l B  J8|é
- , ,  eléctrica, eguas pota-
bles, retretes <to cietern», oiUiító dé bafióS, 
eon bonito ja rd ^  y yístes magnífieRs.
Tiene apártá^oíBa áe Iabór;y ceclieí» nue­
va, independientes.
Y  un sokr situado en 1« ealto Martinea 
Oampos y Mueito de Heredüa, con 9S0 me* 
troB cuadrados. ..' r ■
- Para informes, esoritorió; do don Julián! 
Sá$ns, OrUo Madre de moBf número 2.
Md®.'
íiq'ltoy. 4 n d i.:^ fq u 9  vamos asratlffa-
Ja la f / al
'isqeiifi'-qiÍRiol^i 8:
ffirmrOCÍmíRBi lo que SRpn©da a ló f pzo- 
. dáctoroB. y S8 & eM c a ^ ía sr  m  onanla
a $ I ' '''■ áláásldádás'fopi§?:ka»»-‘d§i pttoMd.. 
I ^ o n a  con éxcelémes referencias y r e - 1í iR
laelpnes comerd&lés desdaría obtener en |  610
Msqrid Ir representación de una c a p  de 1 A lein«nlR  y la  o<uoB*i*ffi siibn iariiM i 
M á ||^ , para la vente en comisión dé vlnog. : it- « u^s. .  « s  ̂ .* *
agówidlentés, pasas y otros prodactós ¿tol ' P ^ M o o  tn iso  da aigun®» «S®4r-  
p a í |^ ^  F _  q «¡«i gobro Isa toorias do k a  aisloriaa
In  esta Administración informarán. *-
— iRóRmuatR n tb m R ik t.
el estómago e Intestinos ti SSlialr i"  Ei_«Borssr TíSgfM»^* t o :
eloR$t m  fdfloR'Q or- los pateoR é»ñ%-\ 
poskgóssrea . *■,■
' ’ La ' nalftlén^fii
LR H Isióisde la Q m z Rcj«japope
ha irieltédo los beî igaj;®a de EomaV 
loepfiándoso geasidomentí^í pp« lR;pK| 
rízroIós, ias^o de- Sos hcep lk 4@S"f|i 
ooaaa d é lo s  militares, y manlfe^HRf 
mmy ^xpeesiyamex^e m  ndmkR 
pe-̂ if U oíî oIr '«lódlQR-qnieúí^gleR.fMi 
Italia, i - ' . . , "
L a  misión, dospóéá m
gibl© Qohzo Éfumig, ba paeicido cop 
eeión el frente,
P erlod lsts iR  teafRi
La mfslÓR'dq p«élodkligt 
deipiióf- do babee vítitaSd loe pí'
I t t  b»S0|j r« V a k t ital|giíiR8, hi^ íffdO
-bido mr. E«m'a-p©f.®i mÍRlilr© d«u^.
1̂ ,  q te  les dió leu g fac i^ t en ^ 0  
dé Ir''M arinaM lftE S . '.- a
O o .
 ̂áUBeianslij
' :_ E 1 Oomfté de eéustirBédon^t
_.. ., , ,# ó a c ia q u «  ea  faa .©iRáelat td li
^ srrvrI ^  ftiémanst en sekdÓ R  eoa d e lg m a e in a  m erendé  R tlud iád
“ de diez m illa re t di) rI
«Uros oBolalRt taRRlet de a lia  gim-
dpaélé» baú  ei|iáói|ido, o rol^ Idm ólléa
L c f  oareÓR d u r i^  8d K ^ p ia & # ií  
sad o  uumerMlitoufHt olaíftlot nibiák a p z i 
lO iv a»  M il
f t ' ‘U'ÍCÍÍ?
y m
cÜoiiiliifBtIlí' :ék íéii áÁlíf¿ ^)ff m  im ü'síim r̂ol^
m es.
Hi!i#n cota
Isi íaoaLU'iáO(i ,.;.í«.«, fanduos coa 
I' íemplw r,, »mtáÍ6P,So tQdúM
a» v®Sffl a BTI íiJjo déV nmUInii- 
fes*»*?*”* L f  ÍJ»f ianlHnii«9- 
T»ili»tbí)t y ■ WffliiM,, Iradohoi ar- 
' K »liî «i!Éj¡>rrátf dB.'tfetery
jo | t<>r9S, i f̂tl|ibá86 en laplsza ooae} 
Gofiesoaoir de 1a gaasd^eia de Garre» 
roif que se d(̂ >dic&be a eoc^irrer tos ao- 
vlllos para la corrida fl« m»ñaaa.
El coaocedo!!:’ í& rogó que se retirara 
eela plaza, síjíi qua ei requerido lo 
atendiera, y poco después fué cornea-
Lm b m ig m  dm úéohmriOi
En !a Casa clei Pi^ebld celebiaroá bn 
mitin ios Cocheros.
Varios oradoras dídgieron fogosas 
ataques a jos patroaosy a las autor 111̂  
deaijespeci&lmeale al alcaide, diciendÁ!
dos de ellos
do bofribismenía por a! novillo, rao- , 2»« <“  h» ««g?fi»do, poniéudos# *1 g -
011^^9 ej/vreléo ¡i ía aondíelonas,
Jmtio .derB^e'
lieado en la misma pieza.., 
lusebio d$ja viu<^ y varios bijos,
S a iitp itiió
^ m A N J E m o
.. Madrid U-1918 
f'V '^'Oqíiinfiiot
,p«)8sob los mf.sífii-" 
‘tbuB org^miízádor de tm 
¿ér#éi Ooí?ijTBio.,. ■ ^
!<|| m for>f'oviiiffiB|si
I.--S3 tienrifii notí^bíai de 
íf^írrovlariai. - >
síistoeia de las fiíartes llu- 
lucid «H? ¿rravio, deape- 
vi^goie s de im tren y
'P̂%U de. f.réi9ta penonas 
J5iadáve;r88 lusron idee-
^ > | í d e f e  arrojó afinar, 
das^  una muraiia del Muial, peíecíeií 
do abogado, un homble llámado W  
coa Torréis,
Ua obrero laazóse al agua p^a saj- , 
vario, pero tuvo que abendÓnar su ■ 
propósito, por que ei StiiQÍdl» se resis­
tí^  obligi^ndoai obrero s ipitaris.
Los móviles dé! sistcldfb db@ds€iaa é  ̂
disgustos d® fatótHií ' ■ ¡
Míreos, qué estaba ..separado dé su I 
mujor, viao h^cé poco a.tíab'áfár a Glí- I 
lé», «n m  ofíelo de esfotéro.
P o s  o o i i f l t o to o  n a e n o o  f  
Linares.—H^n quedado solucionadas 
las nüeigae de ios obreros tranviSrióS y |  
do barban A
do de .Sos patroao's,;
Sa, ácaEdÓJ d»ol¿*a¿. I'a;'' Íiue?gá,glneM̂  
mi del oficio  ̂iaoiuyendó W cocliet ' 
casinos, circuios y cf||s^^toou!aréÍ 
iojo, 7 8oiicit»r el ápWyoiRamriai 
soeiedadei obrétas domiciliiÉás Oá li| 
Gasa del PueblOi ?
' Garante toda la m&ñsna se ropT, 
ron las coaoclones y actos de saboti|[^ 
Lcis cocheros huelguistas iateafanét 
realissr agresiones coaira los esq^
rola.
La, póliéiá prscticólfguaas' detOádÔ : 
nes.. : .
Á^dés hay cíen atacados,
gravés.
C o n s e j o  d o  m i n i s t r o s
: : p a »  en tibada
A iai drjco.d© la tarde cslebróse el 
anunciado Oonsefo de ministros.
Ei sefiájr Maura llegó con alguna a»-! 
teiación, a fia de despachae coa el 
Snbsecrytairio.
Al entrar, el stffor Besada manifestó 
a los pstiodfitas, qna esperaba que ter­
minase hoy iibdo lo relativo a ios fuá- 
eionarics, y que oomsnzsra el examen 
dt los presupuestos. )
Confirmó dicho ministro le cfeaclói' 
de tfibunaies provindsles, no para si 
repattímieaio de is contdWdóa, sino 
fallar las protestas que §e f oí mu­
lta contra los organismos encargados 
de rializsr dichos repartimientos, 
literrogado Vealosa acorca dsl p&o<
l ló s m is d e m
Bunneretos heri-ísiftarqia
fEn ái pueblo de QuIdIimí- 
i ip E ld  n * z  Raíz dX^parfi
i<$ «a gr«ve,e«taiio.
la cárcel dé', 
lo^ibiil^jiiilpfante, Magánr 
ie>lot énncueata eéiaUmoa 
^yitOtáuÉleNto, por




l^^uffloultr dicha eaBiídad, 
do metilos en el píresu»
B am m sam iral
Ferrol.—S« ha recibido un telegrama 
del ministro de Merina annaclando ha- 
destinado 200 mil pesetas patra la 
eontlnuación de las obras do la base 
^saval do Lagrañana.
Entre los obreros sin trabajo la noti- 
fiia hft producido mucho júbilo.
L a  e n f a r m e d a d  d a  M o d a
Cartsgéna.—Se hÉn registrado mu­
chos casos de gtippe.
En el hospital hay muchos atacados 
nos ®*fi habieBdo mejarado afgu-
■mm̂rn • : '■ l i  J*&®tfiOgsci ve t a e a i u O-
El diario oficia} de hoy publica uíii i  regionalistas, de pedir las
disposición aprobando el reglamenté i
para alojaií a |«s tílpulscfóaéi da tó l I aaticiparse ai porve-
bareqs'sircantes, ■
O ó m m i a t m r í M  f  |  ^g^^J**^®***^^*”"*^*^*^"^*^^*
Los periódieor eoSÉentán el aeue i^  I Bi señor Oarda Prieto ealificó de 
gne idoptara el Cónséjo, deSíevara lai / fantasía ét traslado deía biréceión de 
yertos O! asunto relativo € la eoacíeslón |  Córreos y Telégrafos,i qué {éissrá, sc- 
agricultor c8. f  gfin ios rumoras cisculadoc, a .depender
«BU Iiuparélal» conlldera esto una |  del ministerio df FomeñtoJ
gaalzacióB que ha de dar ai ministerio
de AbasieclmIeBios, .̂eii su réglme» »»-
, Á A
García Prieto dió cuesta dsl 
de la epidipia grippél. ,
' ,Ls8 uoliiclas oflcíáte|i , índieso 9̂ ®. *• 
enf«rsaedád déutece eq «auchoi, pd*íof« 
Djspuéi del té, los miaístrojs éetóew- 
zaron el oxlmeu délos prestipuS^e; 
pero algunos conisjéros, en  ̂
seigoquQ tbm&ba le discusión, axpu- 
aicíoa ía neocíidad da qus el señor Da­
to,.regresara a M&dfid, ^
íamedidamente Maura cosfcrencló 
eos*d'snifflisírsí dé Estado, eosviaién 
■;désé que Dato viniera »,Sa Corte mañ:
¿ v a  fin de celebrar otro Conssjo
Luaes, V . íPor i«o Sé coacéde á dicha prox 
reuüión extraordinaria importaacia- 
Bi Msrtaa hibrl, probablemente,
Cense o, «n palacio, p?esi<iidq pr 
ref; peso esto no es seguro, d®?sr 
do de los acuerdos que sé adop 
la renaiói de! Lunes.
B a l i M t e r o s
Bii el treii mixto P*if T fiarclfo-
BS, coBdaeido por i* ? plvily el ?
cólebse Jaan B^estoros 
reclamado por oí juf ̂  Qoe n iétruye el 
Semario pQt lai eitsU» de ss iíiroeloha.
&®8.|iuém d o  lofii ü ó  ^Rtio^jt^o v
Luego de terminada i® se rirs de Co®» ■
deSáiz noilahora:fiaaf,filchico 
Á msí, peré no ¿onslgae eniuslás-1 
«raía&fidóK.
Dj  pases exceiiates y termina de naa 





Sák sa-2ngur.frsaf,̂ ado j  
úuihxñ buey, h^yecd© üj 
y d@ los plcadofif.
Fortes, íostv: íív . ido/iíiaoff, 
ssbís tabla , £s,llnt*.:- 
-4proveclix<̂  ô, %sj!o  y t,* y 








derrota compiéts para Ventosa y Oatn- I  . Aseguró ten^ mej¿es li¿?f**̂ OBC8 f sej^f, Mansa ® So* ó.?rz^o; Ro
bó.
- . ^•JP**b*s coiacide en la apreciación 
ds que tos aétuaiee mom^dtéf políticos
808 InterésaiitoSŷ  hsUándonOé^m vis 
peras de probable crisis, si píyjB|3ó gef-
materia di enssfisLZ’̂, itoguiarm^nte la 
técnica. ^
M o n t o  i n o o n d i o d o
S/iatiBd«r. Ha ocurrido m  incen 
flié̂  en e! monte Maldonado, de la pro
p ied ad  del S ita d o . j , .  , , , , ¿
Q uedó  com pletam ento d fs tro z id i ia I  Qtw todos tos m toisiros |p a rte  b s is  dal m«kn«« f *®n contrarios a  la concesión. I
iwDics. j  maatoner el proyecto de ésts t̂uto d® la
MaacomunidBd, como . lo ap'sdrlnsra ^
 ̂ spbre la épMemia grippal 
1 Ei séftor Cimbó ananciió qée llevaba |  
I ntochstíi. cosas en |
|. ^^Marlaa coafirmó cpinKa epidemia de |  
_  ̂ I «tope había ato^^ bastaate ea los
ifste eiinMÚir'fÉ''éi pretñj^Síáilo''''d9
Fomeato el éfinato de la, concesióB de |  Ss Sebe—princlpaimeato'-a la fa* 
delegadeaes para la eonstraeción de  ̂ élifórÉdléa 4el cupo de iaeiriiccióa y 
obras públicas por la Mancomunidad >; al regtfso de los individuos que dislru- 
CKtaláhé. é #*aa aceheeaeias trimestraies.
Loa rcgionallstss pretenden qued mis-1 ^in la gíisvnición de Madrid hay mu-1 
mo régimen de ^vor se tos:osorgue en f .|hqi.'stscado8^ espscialmente ea el re-1
minónis á Oyarzue; Alba VierímiBaíá su 
Convaieeosacia en to Dato voiVe-
K t s e s t s « a
.©ü Pm.wím
Si^asílán.—El ®?fib¥,í4dír;i’ úe Et;-
..pspe en París ftlmssrzó h;>y con e,̂  r v  
„, Después coif^rsncló el s ;̂ñor Qiíiñ¿- 
da Lísón coa el gefíor D*lo y 
chó en su antomovfi a la . fronter#, üm^ 
tosnar ©I rápido de P&ííg.
qu® YíoVŝ á' s>
Quifíonti da ÍA&r<, .
• J u o g o  8 ie  '
Ssn S(eb«i.8!iáF:„—Rsí
t«h*tí̂  a un pM'fido 
podeCaj \
i*a  8“®os^n^stiizm4«#én
 ̂  ̂2 en d  útM‘
Sebagllán; y tosa" irá- a
’rse
S 4
Las péraidas sufridas han sido gmn- 
de-v
m I R e y o r f n
Farilclpqa de Aimo- 
y prnipovletcn reyerta 
©esqita ttdo un heddq. 
óireyós s qué se trataba 
d̂qi #ab  I jo, pero despíaés 
il^fgdito provino d©!
La gu«5,dia civi5 deinve) a u® indivi­
duo, por Creérsele autor dd iacen íto.
T r a i g m d s m  p ^ m i i^ ta a i l
^ Baroetoaa.-r-®i Sa cms aúmsro 33 
de ia calle 'dé Moki,̂  ha ocurrido hoy 
un auceso áangrknto.
_ Ei jov̂ /ig ac 19 años de edad Bsmóa 
Caivet, hizo un disparo d® arma dn 
JJJ*80 1 ia doméstica Muría Fe7rá&, 
nméjúdoia geav®m«?mto en la cj&biza.
'Ütipués yolvió al arma coatra s|, 
pdáí)tránde8e «Sí tko í*n la sle».
p i l S | i 0 i « l < l 9
iCidente de Ferréi fond ĵA 
te d.e gú« Eta «Almira,nte
AmbOe fuesen cqiidiieidos a la caaa 
de aocc^to táliedeado » poco
mtoafol**^ «A ®í behéficé c8toW«cf-
íén arribó, proyedenie^ü^i M«-
. totpa4©r.O'.«-Ñúafc©rp - '  „. ,,
mostr ^^Sfei^eat^e^^
Í.OÍ fsrotivps que Impulsaroa a Ra- 
món a ^ a u r  » M.ri,, de 1. qtie'««t.b.
per''did«m«ato anamorado, j  suicidarse 
.^espués, f ueróa la oposición de tos pa- 
dres déle mtichacha á las relacioaeSi 
Ramón premeditado e! srim^ss, 
puei eî  la qhéttueta,̂  ̂ ha aido eaeos!- 
i l̂rifilsa ai jueai psiti- 
cipánddie eirá propó/íttof.
, ; .M b 9 r . | i i a d á
Bsrcetoné. ̂ H a sido libertado, tó í) 
S ^ ilW ló  de policía don Ce- 
lestlhó Ô fiz, qué ay«y «gradló aldiree-
tor de La Anroira, seftor UlitMT,
■ I%B E  m M URm
toe se ha y po?;cbi
.Ptorern;Aato.niQi. Le.ftiga,
to’.:;pEopq¡rcloJ5ie© ' ^ t r  
f r c f e l d r e f e  F é g o ^ k  
;-S^gietróndose 
dos d« defuncióii. 
dieos dcl. pueblo ha
Madrid 14 1918 
B o l s a  A e  ¡ ■ a d r i d
jygte <tet Btmu U is titi éinttiMM
Firaacfs. . , « s »
Libras 9 A s « , í
latsrior. , «
Amorllzablt I  per 109 .
» Carpetas.
» 4 per 38®.
laaf>é H. Ameríiaao. .
» d@ BSspafia , V \  ' . 
Compafifa A. .
ACí 5®«©8 Mmrnm^ , ,


























 ̂ fstsdo sanitorto de
pal.,, ,, ..
0 V|^. toéióiáaa de-'.
fifcimébíotde RevFto 
leatae áhifguos, ri- 
■Mariano V 
^aqo#ha'-liípde' re- ■ |
ioéigifaí^^ 
liado.;'
»- Ordinariná  ̂ ,
OfeÜgacfeae® ,
IS. i  j i to  P?»V , ,
C« MeAí€'(fíi>?4@,; f .
M J X k  . . ,
I 9 Clr .
,y.' pg
A,,. F.
. »>' ■ f  4-'.i ■
Teepta»%eve^\ - .
Teebre A75 p.:l00.-
R » g p f  a a  d a  . p a l a
-E| aañpi' Rüsia40 .nos confirmó que 
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. l i to  COK 2,70 
J10A75105,00
Canatoj?s, no .icepítado S« toítma y i- E^.iu 
oca îó.n de plantear ei .ssaRlOz: ■' ha. s i^  Jh dé.
Mawra ha.rdkradp/.q«i« 8?4rlaunft  ̂ hif.217atóádbsV;' 
obri  ̂ d .̂ tosas estregar tal -misión a ' ,Tsi?míaó 
cualquiera cltio dé maheomunidadei, hsbf^ .^in^ina diciendo qn® a© ae 
sin previa reoígsisÍz.^oiÓn dd régimen í®gl*ir*do aiaguaa defunción,
local.  ̂ i  W  ' Mi ía sé U ú m
. . ' V'. ' I'|:||lC oh8fjot8íáisóa lá8 aueva cié̂
E nei m!*¡í*',V d'r.« .  .  ̂ .bí óia Hscieeda cele- Atundó el seño» Maura que no ha-
hhá. 'í^alón, hit^Cénaejo meñsn#;; pffo eí tunes,
, generales,  #¿débUíicglir el '8iftolf■' ’Dstp ,̂8e h?5á- 
^  m MirMto^; y deipúet ^  hablar' gregtrán de nuevo tos mínisirbé, a tos 
voívisroa a congregarse eihéólá© ia tailífe, 
loMirectoEsS. GonoluyÓ »jiRif«stahdo qne eí réy
Estos goardaron absoluto tosarvg, vsndfía a M^ddd en la samsns piéxl- 
maaifsst&ndé que po pódisn decir nada ttoî  p©ro qué aún no estiba détermiBa- 
d© lo tratadó en la píímera ni en ja se- dé la fecha. 
g«!^a reunión. M otam iicfosm
La nota oficiosa dd Coa sajo está asi
se trató de tos h0£ss di oflciii§ de IOS cencebids;
fusctonaiioii, y dé basegr ana fóriauia «Después de aprobarse diversos ex- 
p»ra coimsskr cíÍEtos ccmtralcetones:' ,p«aieni6e8 de los mihísterios de Foraen- 
qu8 te observan entre «i RiígíameRto y to y Abaitécimísntoi|,eí^íÍona©io oenti- 
•^4‘®y*  ̂ , V „ , )Buó él éx&men del plan e c o n ó ^
Respsclo a las pieatüias^ p w sa  ser libtrrendo umpliamenti aobr© ios pro- 
s® r^hére a jefeS'.d® Ad* - yectós preséntiadoi por el tolsislro df 
wlsistfidón y Nígoctodó, no hébráj Haciead©.» 
parahora, ni^un|Eéttem^ Ussai a m w Sm im
que M híísfíê Oiíi siendo miaiasfo BíífiAí̂ V̂ ' ,:S«o»'mBarinfim
l l á l . ..............  .( Durante toda Sa’tord^ continuaron
. Las que se: leforeii'ftlaa o f i á p © s ^ n u - a g r e s i v o s  deips 
xili&reii, quedarán coastiín||í^ éa Sa 5 to^^heros a loa ©sqnirpis.  ̂ ^
form!i*igutoBt^v .,, . ' L o rn S M la ^ ro o
fídy comeszaron n «togsr «I juzgado 
aííxilk- iqi jeehsíos hue güisias detenidos por 
resde primerací»«e, 500; de eegunds,
260; de teiCers, 20Pv T^ áe sFSiroie do-
Roipeeto ti cobro do iizbtns, t,do ¿  • tei-
h»c tuponer qa« «o precOM i tó lL í  : '*"* * '
Clbl, fazdon*rlo;.os e m o t o ^ ^ i l S B í l í S  
d« SsplIeMbre. coa ¡®« zameatoe Boa.''
cdldoaporltU ,. I  d o M a H l l ^ l B l r ® ^  *
u  gr^ppái . | ;  Los gusEdies de ©eguridad practien-
Contiaú^ sumentsQdo la gríppe. |  yon vaEiss dejaciones.., .. . . •
D@ numorosas provincias se r^cibtn ( En la collé Mtyór toé isgfato4© un 
telegramas manifesinndo que dlch^ en- f zapartidor/ n. ̂ aüa'Cizos, rompiéndole.
ffirmedad se extiende .consider&bto- |  k s vssljsii.. w > : .
mente; aunque @I número de d<^tonclo-1 También en eibirrlo de Chamberí 
nesos reducido. . '. : |  se registraron muché© cosccibnss, re-
" La alarma es eriorm«j?̂ io que lef̂ socu-J' sultsado ‘Varios repértídóres' lesiona- 
pa grandeint^nt® « lías ■ «utorldíííd®-̂ , que.''f éfiii...' ̂  ..:: .
©d©ptoav|a|©4id«s « . i B Í t é f k m á « .  
kh^cionaV'' pas'iS 5:.vitrr ci:í,aU’g k a ', y :| ds 
CompiiaÉsdones. ‘ | . ;,
' EB v a m i®  l i i^ i  i ”^ y  |  H o ŝ íp ís v
'Ssgús los'rurattr©® qm  decaiass, pi-'f,.:: ' y m .iv m rM  "
ECCa prqbsbto que ©i w  ds&isK_̂  a© ^ C o í K * i S a l Q ' d é  Gonsefos
rá a San
Cíifilnñi, t
Los ministros no voiverán a refiBjK< 
hasta fiaes de mes, para fijar lé té^ 
apertura da las Cortes.
Parece que se ha desistido de re*f 
unirlas o! 2 de Ostubre, aplazaado* íá 
reunóa hasta el 7 u 8 del mismo mes.
C r e M c i S n  4 0
s o o p 0 i* a l i t f S 8
Rn «I j  . . í  . .. 1  El «Dtaite Ofloízl dsl Hinliteriod,
vfiiKiA f* I  ** Ousrra» publica una. circular auf&rl- _____ _
áaénte**M^o«r^.f"r ®* '***'4 Mndozl pactoazl ebrwo do lo, Mt«- |  ió epTdenló.S I bÍMt«I.irto.*fi*w 6on Cttgo .!  Cn.f. | Sonbo q
?!'*'* ?"*' '*•**' I P“ <*« ArlIiiMía, «1 obioto de «mioorzr 
' ! l * J f  I >•» ffifioaISsde» producida, por el enea-
bateas- í  reeimiento de las subslstenda^, a crea© 
donde i  CoopsEatifas d© articaios dé consumo,
» ñor Lfe-
maA'Sík
^miento de Leóii, donde txistsa eiinfo 
ochenta enfermos.
^  - dl©l p«íf^-t a i''
■ Bajo la pr$“sídffftui« 
ri-oüx se ha reuakt, h y 
®*P«I f|el psEfiido radica*.
d os todoá 
frarándefíi de m rLOrganl-
zacióndel partid©, dd
®*jyi Jiunia y o© .|§ Hneii da eondsic- 
ta^  >?««*' •» loo Sfib^jos íle pr^pg,- 
gand;?d ,
i ia d ld ím m
San Ssbas^l is.— ha 
girado una visit© de inípfe't'dóii 
ris a la frontera, aídoptasCito medidas 
enérgicas para evitar to propâ .
fsdiitondo el Estado tos sigutontos 
cnhtidiidíss.' ;
Fábrica NiOionaldSaTrubto, 93,288 
pesahm#.:.-,
Fátoricalde armas ds Oviedo, 40.715 
pesstss.
Fábrtoa de pólvora d© Ofiaada, pe- 
8©tis3l0O8.
Fábdca N«ck)Éal d© Toledo, 67.712 
péSeias.
Maestranza de Madrid, 12.168 pss@- 
iaSf
Floíica d3 pólvora de Mursto, 13.104 ■ 
píselas.. .
¡jímnUmzsí ds3 Artiltoeía de BarCelo- 
m , 11.336 péeeíaé.
-■ üi Tesoro so^Eelqtfgrsffá ann|l*áen- 
t® del 40 por ciento dé tos bén©ácÍof, 
después qun qued în oubbzies les gas­
tos., „ , ■ V ^
' *M6Qf por éiéntb 'reátant®.- sé, dliM-,. 
buirá eq ©i fomsntd y eitritéáimiéatb 
de las Gooperativas, para «I peisonal 
obrero qtm prsáta Servido.
La dirección y admínístradón d© di­
chas CdoperstívAs «stásá a hárgo de je- 
f sa y oficiales d© latondeneto y Artllí©- 
fia. '' ■
, Ténátá IstfSiV^dó^'' 'él |»»faóná! 
obrer© @n I©8 op@.r©c|ones. d© aiqutol'-'': 
dóR de artísdlos. ! ' j
Ssrá coadlolón pEteisn paffs-la Insta-  ̂
lacióh d© k  Cooperativa, qn@ lo solici­
ten 200 obreros.
ue ha ocurrido «sr -/ueldísno 
te, ia sdopción de medidk^’ 
kriis.
Días p ^ d o s  pretfEdió erusar 
tro ísrritorlíii- uî  tifíísi qae egnduck', ^  
42 soldfidos poslugu&sei ontorme ŝ.
AI spftdbtosa nu^skaa 
©1 IsfU iué ditoaldo e lsiipgccl&n .̂áe, 
adppiáadose despuéi tos 
medidas parsi q&e loa p©rttfgues€<i lis- 
gsí?n a -SU dest'teo sifs *nlf. r̂ deii'lr® p  
nua.sfm SeErlIorie.
I&tentsrim hsl-íír do*» p̂ rVC' *
nss.y füsron‘dsíSí..í(d5:.s.
'Dos soidí&dosí qt;f
pudieron cóatte^r m. vtofé. por ©í
,:' ‘ y I?. ®. 0 s
. 'E n"B £l|f3M 0nG a
Se ®d©bm la última Corrida de féiin,
halándose hkhos del marqués
ea grave estssdo, te ro a  
un; piáebtodllo de ám
Irun, donde también h^bk CEStm^do 
un matrimonio, con un top de ccit^ 
edad.
Easab© qued# dichos'C‘.nJii';nso5 
deís.é<6 da ©xi'Stlí dolí.
Ayer toé visitado el ms?>ctoív’̂ádío f-ra-' 
b!o por ios: médicos, -
tos que se trMts á© una 
grippeirguds coa bronco^pneiiias^ -̂?. .̂
En ÍA ©stedén de la íronts!ra so.:í d$*- 
tenidos IOS tranvias.
..Lasmedidas adoptadas tm. fígii- 
rosHS que no. e© psrmile ki' ansr&df, bin 
antes »er leconoddoí*, tú ñ loñ tapm-̂ ~ 
sentantes diptomádcos. '
.. A tos píoplo? embajadoK'S# se fxl-'
g® docaffig!r4se!óíi saiiteikj p^rn podss '* 
entrar ©n Espiiñs. .
La alarmas híí. dlsmtoüldo por el dfe« . 
tamen de les médicos to cIsm* 
enfermedad ©pldé.;BiCk% que m prltclplo. 
m  creyó que era el eó'isr .̂- ■
de:|
Lfens.
La tarde es espléndida y la en
Píímérd 
pena ni
a Madrid, |nir ahor^ 
motivo*,
Oñeli'ímsnto Kala sa sabe.
Ha.'8Ído nsmbiedo. dlrestor 
Sol», don Manuel Azesr.




de háii pa|^ 
to'xeinduQinácuj^'^ 
lései, ejnférmos d»
•:yi> epidén^é 'fw--:, cauéléto 
i^ymias détoheienes; 
i q ,  Maa afc^6© |g^jén |
osiofiáÉi




5«i l©s repr^^ea- 
- j i j e a s  iGot^e pof ^fctia -r>y0vls^, 
:©;éñffí:8 Cassbó y V®ato®f?, 
v ''1̂ 4 gesdo-
.̂hfS'' qns «i f c t ó r C t ó  
'vfO' ̂ d*' Esí©d.‘<Éâ .>fía'. #  qd© el 
V Ocd;ii9íeo derecho
aitoési
í Tephfls^ d©Ef4«d%?op de, Gámbó ¡a 
' coneesfóh $ t  nlgúpaé óhÉái. p.úhtic|s 
quf , . r e á e 4 i^ ' ' ; j f . ,n . t p - ' ' '^
., rsetSa de ^ yamoétft'e 'Hi|©.i^y(-»sf 
Gomo<otrm> dé interés loeaL ''''
De ■ igual m'édo ©olf^roé d i, '¥«*;
El noVfií©?© «Ddmkguin»'toM'feíá le I
ait©7@(©tiVa en' VMtiúiqM- 61 préxhiao I: 
día 22̂  y n to femana ©igulento to con­
firmará en Madrid.
É.Á' FifíMM
■ Hsa sidq.fiemad&s insysiiuléak^ dif- 
postoionei;' .. ,
Coaeedlenóo: el empf.eo'ds contrálMi- 
. i tmí(S, en 8Ír6íso¡óniisre8«íV3,felc#l- 
a^liei.í^í^tos'dé-tos, c0t«s lu -,  ̂ ^  FíanoIsCo Mi-
í8iKiCÍ3*
í^íOpaesta de desilao d« jefe d© ©r-
mem ento deidip.^^ M  Fi^né,
.a .kvor d«!'©anpán^^ don Nica
á ó F i te
; i ; i ^ e M l i í i n K É © M e > p e i




si|̂ .is&i9to ©a 'to coiiáidóa dd
C^hierno, ips dctbutes'-de tos consejos ' 
y í̂ xíessaos, para iegmt..: 
r©|ól|î io®«to. 8© adopten por - 
ni|ÍÍiié'idM,';’©le qne ©tocto a la 
smlfi^eióil ©spaetoi .ít>!  ̂ la historia 
p^fihé'’|4to*d© iéi|lití^?í. , , ,
' ;dícho .perh^ioo qué ' talés cir- : 
cu|i|p|©iat se podrán dominar eomo 
hemW^hora, y quo ©t sctoni Gabinete 
dáél'^iÉipiimteeto s* su i^régr^ma. . - 
ít^miiaa iniisüesdo es'qaé'eS patrio• ' '  
iisjÉ^.geiedoa se. l^p.ondrá, pam ao 
diic;^|ltor la obra do^Gobierno;. ;




ei téáor Téntoé©, paré rechizi© ios 
ataqnes que » l e  habtou dirigido mi 
asíMs eámsras, y toera do eltos, por ■-' 
éleménios que Ueaén representaGiÓn
J f l^ ^ if ie d o s *  d e l  © á i l l iá j® . '
de hoy ha carecido ds
Oiitona Eo veroniquea sin 
gtoris.
Cop ia muleta hace una faena Iniefi- 
gial©: y^^ñraádfí eóbÉésaiisado dé |
eifi'uh tii%ñ,pis©:^ .1
''Luégo"a0 mhíétoâ  ̂,fof alto,pgr-  ̂qu© f 
Sû Ô ej to£ho!.i®.Â h8z'l,que ia tiene^por |  
eísuelo, í^a%;Rodolfo dá:uia plajchizo |  
y una eslocad&'iendida. '{Fámm). " %
■ ■’ , . . . .  „., .,Séguadp  ̂
.S» dfito yatot ia.:ptoS cualr© vccss  ̂y  |  
piopoj^ctona uha edáa. v v , |  
Juhán hace eo« ai trapo rejo una toe-1 
na ©xesiénif, mostrándose vsliento y |  
©©uñado. 'I
Dsj.a rae<|ia estoead^  ̂y pOcO despué'i f  
üfil, hasta ©1 puño, que feisí», |Pa,to;
•; .'.Tetossíq'
Fortuna ío torea por verósloás cen 
buen estilo y paíTradito. (Muchas pal­
mas). ,': "■ . •
Ptogo 8é:' hinca d® ..rodlíla©. y' ya d© 
edniorma hasto la eifr©-. d©i a.h|niâ \ a! 
qti© da un psi® sseátofriant©. ((Qlf)*
Sé toViUta y da dqs naturales hér- 
moeos y después sigue muleteando co- 
los l̂íkéñt©; ©útÉe oiéu y aeiamacioses.
Ato horá de matar no lien© Dtogo 
tonto ©uerto, terminaM de nh^tocha- cuaí demuastra
eo ,«¿éay  oír» i»e4i,. (Jíii«h% pal- |
i  '■ Londres.—Ea 'eí sector di- 'Vr̂ ríiand-, 
I Jcancour 8 alÉorCsto de San Qabuüa 
s husslras tropsí® gî F̂ tsun tarreoy, m  un: 
contacto coa ios deitocasí^ntíís v.síj- 
,> guardia d©i ©hemige, cogitado pdílo-
I netó©,
I Al suSéito d3 Li c:^lku^ 
I nuestro av¿*ñte, ap^a;? de M 
I opoisidón d§ tos amétrdtodoras .ca^- 
I írítlfj.
Niíeríias tropas se apoderado 
i de Fosse y Besthtiise.
I Lse alturas viclnas n eî íos puitos 
I |iaa muy i^poriüfil©?, pU'SS ©fr̂ c-;2.íi .*i«.-v.i 
I ciudades p^ra uua «mpíia ebiservjsdó^.
I Doranto !© noche cipturamos 
I prhtoneros en ísis cmcmlm dd Tihs- 
I befe.
El éxi'iods lm fHQizrn ic^s
es completos, pu^s m  ha^ ¿«̂ pcf'ávmdo 
\ da todo d  " S .Mlbir-í'q i.i
I  dsado ©n lífás f ? ? ? r m  12.000 pfi •
:; lioneros y »uch^^9 c? noneig.
# . La.!í»esa v& *<h vt r P^g?w»
,5' de Mcsslle, H i c»ívi I v vo®brt.'S.
En §1 comtt^iiesdo g© pf^ ea-
' de dar a. ©isíeiticer q-’ie kp̂ i'íííAí &á 'M 
j) Ssint MihSei ,faé ana G(m ds
í; anísmsso, aü îtíléndose qssa fi?íí efdC'tUó
j enn !a ?̂ yué© áie tos reglmtositüS §Uíít?q.̂
• ÍHV4^«ros,.má??, sin Cí¿il>®rgo, ©í sn̂ giííri!-
, go so .ha deĝ iruiá© p'.¿5rb̂ £‘5?, lo
que fué S0rpre4ci5áí?‘‘ H
mas a la faens).
Quario
Qaona !o recibe coa variás veróaicat 
y navarras preciosas. (Qv^óa).
Rodolfo hace c.o|i to asu lé^^a  grsn  ̂
toeni, dando pases soberolos qus ©s
Los aniertoasos ©sián ahorfi eñ la ib
aplauden y  ie^.«otoim» 4ébidimM#^T
toiBbiéiUa  ̂ ^
leas
iá ^ i lg e i t to tó ;  y^lcer cuímÍo pqe* ̂  ̂i^oadlm*; soiameit!»Es provincia ̂  1 1
tocando
Ai echar «patonto» nÓliSaé 
suerte y necesito para concluir 
pinch^zes y un desc&bsUo.
Quinto
De salida tomn dns ní'úo î-.‘zm  y 
después ■ saî  ©i tí icio
mmúm  biaiido &l
: nea d« fĉ ego de lia misas de hierro de oj 
Bítoj^ppmprendiendo un© vasto red de 
feierocanítos.
Hapfi% servicio por todo eS freptá,: , 
Ef'o^Ho.V compone de .Eumerq^#;"'' 
"i cañones y  del ttea mtilt&r tude'sc:^. dé 
't^^Uíncourt a Saint Mibiei,. 
n m r i^   ̂Aw^tófecto.
O aiaspaisir^^ilD  
WathÍBgfoni—Se ha ordénndó 
coiitltíicciós-dé,ú¿'nuavo,
•. 7<).rOM
Táiwblén'^é h* diípáesto rfáiizir 




, tág iaa cuarta E L  P O P t l L á l ^
D o m in g o  l í  d e  S e p t í e m t ó J j r t i i S
depósitos, slüffRceaep, hosj l̂i âlei y 
cuyo» gssíos ffc clavan a unes 
5QO mi^íoniis da dóUre£».
Él pilmer® de Eaero estarán tercui- 
nadj)i8 todsa las consiruceioiei cuya 
ediñc^cióa se disppn».
H o p u n i e a d o
Ram§.—A  lo largo  del PUve nuestra 
aniílíísia produjo i*eendfos en las íí- 
niL̂ ig &'é& igiiis qm^ iateutaban aprcxl-
 ̂»s.v se ^ ím  .«riji.:n m » , ■
Eítí el vé*ie úd. O MÍO aluestroi explo-
Ss odoeooonsIgaRS que a olio coa- 
tr ib u í 6 graaSemeat® el beáefiwáu®» 
^U6 pulo a contsibuolóa la i tonoladn 
de gracia dé que hállase dotadoi en el 
desempeSe de su papel.
Hubo risa para todo el sfto, que di- 
etn  ea la Puerta del Sol los pregonoroi 
de ilbrUiOB hnmoiiiUeos.
Éa «El aifio judie», uaa de l i i  me- 
jeres creacleaw de Peda, se reproduje­
ren las ovteloa es.
Todos loiietérprete» de ja s  obras se- ̂ . _AÁ{flK«kd*A pS*
y e n  esta segarldad soy de usted lite
s .s .-~ E u g em o  R osilla . ’
1 ^ -





* * ^ i . * * f v S l Í d 3udabl« que uno de loi mil ao- 
^^̂  *^»»^« f̂»*- rtóU alaadl duatos que feua trabajado 
fSi^wpii^l^lS  ̂ *n Máitga loa lea «3̂ »u*Bak». Basta
ies^dres.— ¡umt̂  de Saint Qalniia 
trops» gunsíoa lerraao, spo-
éis B'íftífeüiie.
f s * é f r a d i a  a r i i a i t d o
liX's-dv( í̂(f.~Eií. gobierno Inglés ha re-
___ _ m as
p á r i  p fq d ü é tf '^ d á  tonnn
,,.;;ík :^Ú O sk t^^G  
P A I&  INDUSTRIAS: l a  calecdón m ás cbm pfuti 
do ^máquinas especiales patsa^ipda una d i  
las;opepacÍoneS’de costura.
SIN G ÉR «  W tólt i
i co^b>mgcl6n oficial de que Pe-




■ 1-1 'Arnt-o g#i.-etsS en todas pnrtes, 
cc-5iíoxi«r«8 de m uertos y
hersáüíĵ ,̂ , - ■ :
l ^ ^ l s i i i i s u r t  d e a l r i a i d o
Lf:md?©íí.-—Los. aviadores smetlesecs 
h»s. oí?idyavficlo. feaerzestnie a los úi- 
■fiíaio;. aerst.i'i, per«!geÍtndo
a Ifóf. i-.rriisd̂ ’̂eíí.siíOBasnc .̂
Eli Bsii'íCourSi le  r«giitrd ún.s grSn 
fX|;!o§iésí, ¡urilicndo toda' ciddlad.
B sss*@íQ8  t u d o s e p s ,
Vgipgysiso.—Ss dice que Iss dotsclo-
Süí̂  i@s bsiccs nismsnes internados 
en loa puerto» chilenos hka destruido 
laâ  máquinas de los navios, camplieñdo 
6rchíi?.8a de* gobbni« tudesco, tranaml* 
M m  por Jog oóíMulea de cada puerto. 
Ei Capitáo d̂ S buque «Oarlos» se ne« 
pdiseipio, 8 q®e las autoridades 
chi leñar, visitarau el barco.
Cuando accedió a ello, se descubrió 
a bordio un slsstsuie d@ hilos da transmi­
sión p i^ a p ro v ^ íc ^  le explosión del 
bK,'4üií8 por ms^do d;s la dinamita.
E l  s t @ q u 8
P tfk  Ocíriurviesn deisHes fiel ata- 
■ q ««da  }-ĝ  ftísŝ K̂ î m erlcanas a S d n t  
Mihlí-l, a-is itifs dí6 la, im portunda
pera ouUñcurio tsí, el eeonteeimiento 
artM ko que hen ooisegnido ea el ele­
gante Seiós, resegiendo del dislisguido | 
púbJoo oVAóioaea prolesgndfts justiil*
mas. •'■" . . _
Aaoche noleron s Uítos laureles 
«Lqi Jan-Bik» a su corona de célebres 
artistas, roeeaooidos y saadoaados por 
nuestro oultlsimb público.
8» despidió la moíRfsíma bsllarlia 
Lblita Oampt^ que tantos aplausos y 
simpéfcfas'^hi eosquiiiade daranio su 
áfttuaciós en áite teatro. _ |
Loi »0"iUiéaoi najínblleB dwetistas «Les j 
ViverkSs» y la hermosa daaaarioa «Lia- j 
daSfefía»,también SO» muy aplaudí-; 
dos, tenlwudo qao bis»s' aúmeros. i 
«Loa Odi«l» con sus exCentridodes y ; 
trabajos bufos essuaharon muchas p a l- ; 
mas.' ^ ’
Hoy faaclóa de tarde, y maftasn de­
but de la exQelenle bailarina Alondra. 
/M ta s n a  el do los ̂ afamados «Trio 
Hana». .
P a s o u a l l iB i
Sigue, proyeotándos» con éxito la 
asombrosa película de eniooíonantes 
OBoénas «B1 tren de ía muorte*. Es una 
eixta verdaderameate sensacionUl de 
esoenas iaesparadas.
Figurarán oa el programa otras ban- 
das. ■
La sección empentrá a las dos, rega­
lándose los ¡ngnetes á las tras,
' I ' iii|i
y ,  l u d ,  1 :  n  T i r r i j u ,  4 i :  1 1  C a r e i i ,  17
Esta noche, de diez a doce,ainefüssi 




porter en It ía sp e^ ó b r  ̂ f  
con asombro que 10» 
ban abiertos, señal indictdors fl® qpe 
laban «desalquilados^.
El hecho es significativo en nMfi^ 
Sábado, elegida señeramente por 
radores de Baco para beber hsslt c r
gáráé. 'Se cottocé Qfle ®<>n la carestía de lo |j 
mestlb^s no quédsn «perras» pat:|/ 
«chatitos» de Solera. ,
« O T A S
Persistencia do los chubascos ea Oai 
brfa y Galicia ‘ , ¿ íj
Las prtslones sUná a® hallan colora^ 
hacia laá islas Azores. - 
La temperatttíB mislnia f ué ayer de 36j 
dos en Málaga y Murcia/ ' ¿ ̂
El mar Oantábrieo esiá baataate igft
Do venta en Perfumarlas y Drogué' 
rías de España y América.
LA Hl©
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man* 
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
Se han verificado en el Torreón de lás^i 
bras (Melllhí) la instalación y pruabas 
aparafO lamlíllioso tqae se emplazarq 
aquél faro. ' ■ ,  ̂  ̂ ¿
Las pruebas ?
tiendo B ellas el Ingeniero del Servicia L 
tral de Puertos y F a^ii ^
Suom m om  lo o m ¡9 9
WkSSSSS
de h
- a n » 8 P f l« ia i io
P#-dSo— ,A de la enorme retle-
Fo-3 el avi9iuce ame-
rliíí/'^o fné íiíuy r.oíabíe. '-í
opsf^.clón Citaba im  bien prepa- .í- 
Ui\r. pc?«( EíJsído Máyor smericsao, : 
QU'C k s  'úh‘.:ñmst'Á ao t»vÍeron tiempo  ̂
de oíi:gfer.lzs;r Is&. cknsivs, riadíéadosel 
y  Cá'jííiiíio en pod?^r de los aUedos m i-1 
Ibrea de ptijcTOjos. |
Eí psrtf a'sjíiricíoo señala qua prosl-1 
gii'íí r*ducÍáo todo •'iVv.’Síi
P L A Z A  D E  T O R O S
Ayer aparecieron loa carteles anuncian­
do para esta tarde una novillada, en la que 
los buenos y habilidosos toreritos Almon- 
te y Machuca se las entenderán con cuatro 
buenos mozos de don Antonio Muñoz.
Dadas las simpatías de que gozon aquí 
Io$ mencionados diestros y lo ecenómico 
délos precios, es da creer que eipúblico 
dispensará sos fAvores a la fiesta.
E! ciégq. JAutonifl' ^¿úoíiez, T iljaiba 
faé  amanosiado ayes por guaBÓlas 
SeguKiáad, po7 dedioaese a la lifa de
dav ta  OAxtídad aa metálico, Eeoiblsado 
los agemtea pos ooateitacÍ6i| ls l  so cita­
da de ininitos, que sé yiesoa obligados 
a détoaer A ViUilb». /
X a  mnjeV de é s ^  jVjásfaXnque Gon-; 
lálec, quisó impédiz que sa  esposo @a- 
minaVa l i i t ia  la A duana , y  paza ello 
paso ea práetioa su v ip ev iia  leagaa.
E ito  m otivó el que lo s guazdius son- 
dujeraa a  la ]  afataca ds V igilancia al 
m atclmoaio iasulfaale.
P a q u e  S a n i t a r i o  M u n i c i p a l
Desinfecciones practicadas en el presente
Ea la  Jefftiaca de vigilaneia ha de- 
attaoUdo el ceabeco A atooio Qallego 
Bivoira, do 37 > ños, a ua  anjeto llam a­
do !Fcanoisco Valvard» PiÁo, el on&l, 
riOompafiado de dos sniijerts, ofiupó e! 
oeehe del denuaeiaote,aegáadose luego 
■ P»g«K el im porte del alquileF, asísem- 
deaté & €6 pesetas.
L% denuncia pasó al Juzgado muai< 
elpal oerceaposidieiitei.
mm^ssmismKmí
j á q i i a S ' i ^ E i r a i m s
M M m á S
Ha sido pasaportado pata Melllt» 
nere de seguiida clase Wltremunio SíKíafi 
Pastor, y para San PerSando, varios
de inscriptos. ' ■
En Bilbao te  ha fundado una Sociedad 
iftlma Oomercla!, deseada á ló compirsiy^| 
ta y explotación de bo^ea. ^
Su capital es de 400.010 petétas; no^b|aa^ ̂ 
do presidente del Oonaejo de Adwlnl|tí,^IÓ®|| 
el conocido naviero don Ernesto Atlenaoi ;
í Eíw ««is'ttílo® del «ekíe
El
Dentro de breyea dlsí, se reunirá ..
mandands de Marina/la lunta provÍn^|,|i| 
pesca.
Se anuncia una sabatta, para la con8^iBM¡||| 
clón de las obras de reparación del dique 1 ^
del puerto de Motrlcp (Gu<oúzcos), 
presupuesto .asciende a 54.7S6‘86 peaeti^B|;: 
alendo el píazo de ejecución, ua sllc  ̂ '
Las brbpomclónés déberáh xeialtirtef h |i^   ̂
ta el 25 del actual ni ministerio de Fo»8BtqÍRí|;'w 
o ál Gobierno civil dé Bilbao. d 1
« a
'■-I i’'ft
k.*v>*.ÉWweni T U B O S DE 2 0
‘O S ^ P R IM iíD Q S  O E  %  Q R A Ié O
raes:
_ El i ú,í'.?*r'!> d« pi hecho y i
tí  r-?cxíra?cs p«s» lU: 14,000.
a l  D B i e m l g o
W El mialstsfio de Esta­
do i T lea qa»“ te» h# rmmbrado un 
A jíp gQ Q f̂Q j^g ísmilía» de 
u a 5 I SI t igo-s ir<t$mados en 
R  k
ti  A / T ríñor Nor-
s?̂ B ,
í 4 .a sfu inepccTónt de
Ig ŝ \  ía«; qv2i¿ p f'Sfn k s  có.nsu!68 
t u k ^ s y s  e os', ivHtc» do la misión 
de rcr8« f €ov
d i D 8  u n  o b i s p o  >
N aísvs Yüik.—Ha» fegado a Nueva 
Yo k el cfcí po i dis Oxford y otrái 
rüfgii^s»# que van a 
I U  tñ  i íosfíte&da» orga- 
aízíclrsníji <! g ct^íishéíj parroquiales.
En *2í C tn t e s d a  el obispo
clhd  j Qv'̂  pí'^esEOS mirar la 
gU£^/-s‘.ÍDO como lebí^í mornl, hasta 
qu^ «ttc r t c ¿ ‘*oíí rS modo de libertad 
al r c-̂ j toc'ís gf bierno que pro- 
dlízcjs t n
^h,r,iC  “»
ílts q V® (s-/- é
íeiíL
Tfísrljirt 6i 
SdíT̂ í" C'5" O" 
tí?!, í  ̂ 5
i qaí? £
hCf'í-’s xíH f o
 ̂ de ígú n  los hombres 
'r  n® parmitien-
Dsn^á de unos inciu-
Trln^dsd 12, Antonio Sánchez, tubérculo 
sis, fallecido, §
Arganda 82, Teresa Martin, bronconeurao- ^  
nía.
Brinltoño 17, José Jiménez, meningitis.
Dia ladeSapÓembre del918:
San Marmno 13. Oarman Rodríguez, Gnr. 
cimona, faileclds. ^
Carboneros Í7, Francisco Vázquez, tubér. 
culesis, fallecido.
Juan de Padilla 8, Oarraen Garriólo, tuber­
culosis, fallecida.
Santa Ana 24, Juan Palorao, tuberculosis, 
fallecido. . . . .
Mesqultllla 1, Juan Cobos, cirrosis, falle- 
cido.
Frailes 30, Domingo Blqboo, meningitis, 
fallecí o
Cruz Verde 11, Juan Torres, cáncer, falle­
cido.
Glnetes 20, Antonio Muñoz, difteria, en 
fermo. ■■■■■■■■■MBMBaHnwmpffm.
Slm el P issjf ds Alvazez feé dutámi- 
do ayer poe agentes de k  nutos^lind el 
bazraoho Miguel Saaz d« Rivas, da 34 
afioa de edad, por escandalizar.
£ í  beodo ingruió en les eaisbszos de 
la Aduaas.
Oayetaao Aguilera Oosté?, de 57 
años, deuiusdó aysr a! cô ĥ zo JósA 
^áoobsz Cruz, domidllado m  calle 'úé 
Qó»ez de SakEari aúmero i, el ô j|! 
le agredió aálieeyor, euneáodole oa bi- 
ridu leve en la espalda.
La deanida ha sido Iráskdada-. al 
Juzgado eorrespondieute. r >
M í M h
Juxgado üñ ¡a A¡ame4a ^
Nadmfentbs.«?^úela Martínez M a rtln M |„  
Concepción Ramíifet  ̂ Bawlrez, Pedro A r J o «  
naSaenz. -'
Defunciones.—Isabel Péíflández Gómez, 
Josefa Segovia García l  ^
Juxgado (le Sanio Betmingo ; ;
Nacimientos.-^ Nlcaubir Fernández Ariosa^ ji| 
Carlos Snárez Martin y Dolores Vale HidaB 
gO- ' ' . ;i
Defunciones —Teresa Fernández y Refeqi 
Muñoz.. .
Juzgado üt lá Merced
Nacimientos —Julle ArandA Morales^Ádol- 
lo Buár* z Agullar y Aurelio ro»t.
Dsfunciones — íosé ■ Válderranja GómeZp 
Dolores Sánchez Sánchei y José Moreno* 
Navas." ■ V-
“i
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia, 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismó.
{ Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, .̂̂ ¿adrici
WinioiisiBimoMaMOOUMowosiMiiiio'iiiiir .......... nrr ii 'i ’ii i —m— ii i la iiiiiiirt*u'i
6 0 l 8 g « G i é i i  d i i  H p o i v n á a
Por diferentes conceptos ingresaron ay«Ĵ  
en esta Tesorería de Haclendai 67.734 OS 
pesetas.
WÍí&.
SI uifio de Bsia aftoa FíaBoisco. Más- 
quoz Elveza sufdó ayer larde una eal- 
d» au la pSgz* da S»a BSzféoIomé, ■p¿ó-
«py wwi dnsiénfiOBe la fraotara de la plefB% !z'
CLDB VELOCIPÉDICO
Domingo 15 dé Septiembre de 1918, 
Excursión número 17, a  Olías. 
Recorrido total, 28 kilómetros.
Punto de reunión^ Plaza de Adolfo 
Suárez de Fígueroa.
Hora de salida, a  las seis y  media de 
la mañana.
Hora de llegada, al medio día.
El fefe de xvXn,—M olina A danson.
qmlecds.
Varias personas Se apresuraron a 
llevar al peqneio a la Oasa de Sgoozro 
dei distrito de lá Mezeed, doadé reci­
bió asistendu faoultativa, pasaudo lue­
go eú grave esfado y ea una camilla al 
Hospital civil.
El chioo es natural de Málaga y ha­




obíípo expresaudo su! 
* \ quü demues>
I { “isnerfcfcos yireite-| 
,>u b o b i fénico heee 
d?'Vüj?asílo luchar
‘ T '̂ 1 J>
La guardia civil de Benahavis ha dete­
nido al veoino Praneisoo Jiménez Plores, de 
84 años de edad, por haber maltratado de 
obra a su hermana Ana.
Esta habita en el sitio denominado «Ven­
ta de luée», del expresado término.
Hallándole anoche Introdntlei d̂if 
lleve en el vgpor pesquero «C8BtiIÍA»i 
de la Pesquera Espsiolai el obrero 
Frascisoo Meófaa Montero, resbaliÜî  
rsinltando fuertemente coutueiosadíuv 
en el costado Izquierdo.
mimmm
I !z a
rjcif, d  pábliflo que 
a ». 1» tempo-
I '**i).í»b<í9 de gracia de 
-'o ^nrL,h«al, coliseo
m t
tap ' *¡5 í;>
V5 í I
UyaJiM k'iñ
VK.ÍÍ0 ÍQhii I ? f  i  ■'ii? ti i n o t a b l e  SiS- 
iííí% isrf^Lgutií j j htíOftjfitje de sim-
pftíílÁS'.
Pífi^k -t?- -̂ pí f is artistas que
pds i. r*" ''tíie puro qo« la
gf*“rlí, ‘’i e¿ É?*Ar)rf, T --frf h% ance^fi^a 
Giíl^'j '« Vi‘M¡ AZ'>: ni
I  Aatoiio Ramón Luque psiesba anóíi^
% che por la pkz» de Riego y como las f  
Ante el puesto de la guardia olvil de AI- f  bolsa ie ufi t̂abui estrechas, el hombre sú |  
garrobo se ha presentado el veoino Cándido 4 ®®â ó en un banco, se descalzó y entrtí-^ |  
Sánchez Ojeda, de 60 años de edad y de f  góso tríaquilamonte en brazos de Moé- |  
estado viudo, manifestando que dias pasa- feo. f
dos se fo ^  de su domicilio su hijo Cándido |  Cuando despertó vló que las botas I
S r r i A w  I  «W-PM-cia», y n  p i. de d e -  ‘
OMiiai»., no e. li^priL™ T.n «M de..- f  P ^ «  »  A A a n » .  p w . f l . - 1
parece de BU hogar, pues suele hacerlo con f* **®®?®* o« .frecuencia. |  Las bota» vale» 30 pesotas. |
V La guardia civil practica las gestiones US! 
eorrespondientes. $
Ayer constituyó en la Tesorería de HectiW'' 
da un deoóslto de 28'22 pesetas don Dlégo 
García Garmona,, para optar a la subasta de 
una parcela d f^ ^ e n o  abandonado por el 
mar en- la p^^^^^e'dregaléjo'.'  ̂'t,;-.;'
La Dlrpxclón general de la Deuda y OiiSi^ 
pasivas ha concsdldOj las siguientes ;p|nj>
■iones. ■ ■ ‘  ̂'¡íliL j .
Doña Bsibina Mosquera, v’ada del éliKáB; 
don Vicente Nieve tJrrwíla, 625 pesePtó»¿'' ■.
Doña María de los; Dotores Ríos, viada \ 
del comandante dOn Francisco de á^añíGo». 
mez, I J 25 pesetas.
Doña María Avila Salido, viuda'^(^6* 
gando teniente don Antonio Varéis F f ^ ^ r  
dez, 400 pesetas.
La Administración de OoctrfbuéÍopé¡^W? 
aprobado para el año actual los padrÓuMde; ̂  
cédalas oersonales de los pueblos ''
havisy Benadalid"’ í  .• ■ v--
For el ministerio de la Gaerira ,
concedidos los siguientes retiros: . ’' vf. 4‘ r ‘. • ̂
Don Ftádro Sastre Torres, sargen|é|M'l|'í'(;:^ 
guardia civil, 100 pesetas. < i':
Luis Gu&rra Fernández,guardla clvil,3||í|^ 
pesetas.
Eífas Santos Bordallo, carabinero, 3$m ' 
pesetas. -
Don Fernando Sánchez Roca, éoVonól: w  
Infanteríayeoo pesetas. 'V f # '
H o IIiub L u p Iímí V i r n a a o « H L H iM I
R1 Ingeniero jefe de montes comuhíf 
señor Delegado de Hacienda haber IldO A , , .  
bada y adjudicada la subas^ de aórovéel»5%, 
tnlemo de esparto del monte denominado 
Sierra», término municipal de Alh|urln 
Grande, a favor de don Ante Alo HÉiitéj 
Soto. i ,  ......
' ’mm»
Ayer fueron pagadas en la Tesotefís 
Hacienda, por diferentes conceptos, p<
4.221'93. ■
m
(í l */■ r 5í-. ( -«o
F
púb ^. í ,
■ UCfcí'J"
E U ct ñ ia I* R Í.1Í Í 1S P rña pueda 
eor^sl’I^f:^ ^3 atiOiO uB sc.'^aleoimiealo 
as los tkí&ki&k c?d tetro Vital Az®, y 
Sqi^ás b-i'^asa LsíísfcEho da las 
jp|:utfbá'4 *■ s «-f \ í  4 qu^ í^rciWar», tradu- 
iioaií ea t n í&es s î g c>woio»es.
A i,» es«%reoó«e el ja-
i er̂  fíCSo», dividido en 
' i t ír!g", ?x?íglnal de do»' 
T y km Aurelio V«ra- 
-  ̂ Piaave»».
I f t i ^ L <̂fcií'« »o 89 propu- 
'  ̂-f l h  liiPí-’VfíCfts nfagtsaa
'<ÍT ^Lers^tnra la sk a l; BU
íití *̂*4e Qí<if-i?efe»aff sgrada-
e w ®̂ í.U5.8j, y ssto lo logra-
............ ....................a n _____ _ P Ú P L I O »
á C E I T C
En la fábrica de petróleo «La Oóncepción» 
se alquila, entre otros, un deposito de cabi­
da de 42 000 arrobas, que por su gran ca 
pacidad tiene la ventaja no helarse el liqui­
do en invierno-
Tiene la Via férrea de Andaluces y Bu- __
bmbanjM. u í  como g iu iM  potio. p u .  loo-1 a lo. pentlonado. Por el mlpbterie de I» . 
ii«»y .lmooene»p»t»vesi]M. , # trocctón público, con re>ldencla «n Suizo,
rara Su ajuste, escritorio de don Juhan araba de concedérseles, a propuesta Óe la 
Sáf^nz, Madre de Dios, 2. |  Junta de ámpIlQclón de Estudios, el aumento
m^emgam § de la consignación personal mensual a 4.25
BSTABLECIMIENTO DE MÁTERÍAL ELECTRICO
- t̂ojíeasa que naM barato yénde todos los artieulos eoúeemientss a la eleetrieidad.—Fara Ini- 
laiasiones de jos eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria ea genetal, mmdid a esta 
safa, legaos de obténir un 86 por idO de beneficie.—Reparación de Insttáaeionei.
■ ' eamftPa Mtt »«iuosi': A. VAs«íd9« lio!licsi'l.j^ l¿BiAa.«i®A
E M  T O R R € i i O M I I G 0
. Be arrienda la casa da lá hádcÉdá ! 
Vigías.—Informaran en la misma:
imñ'
Habiéndose tenido que retirar de la Bírec* 
clón de la escuela central de t rquftectura 
don Ricardo Velakqúez B)sco, por. hallarse 
comprendido en to depuesto en reciente 
real orden, a causa de haber cumplido 66 
años de edad, hs sido nombrado para oc(3!par 
aquel cargo de director ,el profesor don Ma< 
nuei Anibál Alvarez





y. L a b o r a lo p io
E . s n i | ó z ° - b E S i . o e E
CFarmaséntlso sneesor ds M. de Frolongoj 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
Medlosmenioi quimfeaments puroS.-Bspe- 
•bdidades nacionales y extrar^erai. 
fiervieio especial de envíos a provincias. 
SiDPPvieIfli/ (fu meiemaii.—Para raeetai, Mu 
aumenta de preeliiS-
pesetas, mientras duren las presentes cir­
cunstancias.
La Dirección general de Bellas Artes ha 
ordenado que se orocedg a cat&logar y a va­
lorar el Museo-Raza, para que el Estado 
acuerde luego lo que proceda hacer con él.
En la sección administrativa se ha recibi­
da un iít*filo de licenciado en Derecho, a fa- 
vpjb de don Vicente Muñoz Banib, quien po- 
(î á íféegerlo/prevía fa cérfifícíiclón pérao- 
áál? L
íiî áXilSieŜSíSr''̂ ...
% H ;;L Ó ^E X  H É R H I A H O S  
Los Leones.— M álaga 
V OófaeheroB.-^ de Yinos.-^
Fabncantes de aguardientes y lieeZes -A ni- 
Ifpliéatei, Duiee y Beeo.—Gran vmo l ^ a  
Bim-'Giemenie.. ' ■
AJSOholes M por mayor para indusiviai y 
oúlomóvi'es. - ’"  . .n--
É admites repjjesentantés eot  ̂ buésas enéias.
i m  á e i á i i i @ h é
fe vende en Madrid.—Puerta del fiólll#: 
Rm Granada.—Aceras del Casino IB.
.SSufeBsdspj» --isíSiStidiiBfft Sk iw BstoeiSéi*'̂
Miñsna Lañes, a las ocho y media de Is i  
noche, celebrará ia Sociedad Económica |  
Junta general para el despacho ordinario. #
M m 0 m m i ú 0 m i » 0
llATRO TITAI. AZA
m .
La sección administrativa ha enviado al 
Alcalde relación de los maestros de Málsgá 
qns tienen derecho a cnaa-habitaclón.
fflaaniasgg m m -
h
b>.
H . L i n a r e s
de FBANOlSOO BAEZA 
En Vélen Málaga les señores viajeros en<
Se remite a la dirección general el expe- 
§  diente de excedencia del maestro de Bena- 
É que, don Remigio Rub o.
eontrarán eómedas y eonfertablea habita 
dones een luz eléotriea y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y lervieio 
ft tedofl los trenes.
A'
i
Los maestros don Francisco Oerbán, don 
Francisco Martin, doa Julio Sspúlveda y don 
Manuel Medina, solicitan escuelás en pro­
piedad, por el cosGurso de Ingreso de !nterl> 
nos,
' O O I ^ S O l i O






A D M I T E N  I N T E R N O S  
Plaza de Dacíbay 13
TELÉFONO 528
Málígs II dé Septiembre dé Í918.
. Sr. Director de Él PofuLAs.
May Sn mió: Con el mjás profundo 
dolor participo a ustéd o! !fáUedn}íento 
de nái señor padre íloh JoiquínyRosilío 
(q. t  p^ jl ), oéúrHdó éí 26 del j?^^
. Agosto..
Al cómuhicarlé tan iirépsrable pérdidS, 
rae permito manifestarle que continúo los 
negocios a que venía dedicado cinism o, 
girando en esta plaza bajóla razón sótial: 
Hijo de Joaquín Rosillo.
Al mismo tiempo le participo que imtc
Gran compañía de zarzuela, operita 
devfil de Ramón P«?ña.
Funclonés'pRrá'héy: - ^
A lus sí»isí(f e ía tardej^Ef vidente É W Í
i
i  ?  í ? ” Francisco ViUár«qp ÍG o n fe f
y «Steria Mcréns*........
A jes nueve, «LI pdmerfa de 
;^Slerr«Morena»"
A la? diez y tres cuartos, «La budÉBÍTabarfn» "
Precios,—Véanse programas 
■ '  ̂ SALON .NOVBDABBS '
Todas las noches doá grandes SiH 
de varietés a tas nueve y .jnaedfe ü,- 
tres cuartos, en las que tomarán pmrte 
bles números.
SE I
, . ■ ,,,,  ̂ B«tica,j[^80peiétsí-r^eáei^,Ó*ÍÉ®
lez, he ratificado los poderes que mi id í f f  ®I«a FASGpÁLÍNi
[unto padre tenía confciríiós aí séfeóÉdóir — ^1 s ^ e r  d i 
Valentín Terol Masiá, para qüe éontitíúé ^ R t tS c iy i®
autorizando las ; opcíidonei^de e ^ a ^
fslCá e$slln»á ' Í ^ IS fw '& d e ii  l í  w '»S**6. v'i; - V / - ' - - i r ' : '
casa.-
iCumplIdo táii trísté deberi áóíó mi res­
ta suplicar a ustéd siga dispensándome la 
confianza que pééstó a mi éxíltito padre 'jr 
tome nota dé las firinai ai pié éstampáp^^
®fidía
